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¡ R E S U R R E X I T ! (Cuadro de D, Correa, existente en el Musco "del Prado.) 
ik 
POR L A P A T R I A Y POR E L R E Y 
Sobre el corcel brioso al son de la metralla enérgico el soldado hacia el combate va, 
tal vez en el estruendo que envuelve la batalla 
por defender su Patria valiente morirá 
Y de su voz vibrante gritando iViva España! 
frenético se arroja con épico valor, 
que quiere con su espada segar en la campaña 
la maldecida vida del marroquí traidor. 
Mas ve que el compañero que lleva !a bandera 
herido mortalmente de su trotón cayó, 
y que a él se acerca un moro, cual si arrancar quisiera 
aquel glorioso emblema, que Dios le confió 
Que tira de los pliegues de sangre y oro unidos 
de enrojecida ilama, de viva luz de sol, 
que sobre el duro suelo se encuentran extendidos 
cubriendo el cuerpo inerte del mártir español; 
pero el soldado al verlo, se lanza presuroso 
cual si una voz sintiera su nombre proclamar, 
y loco de amor patrio al enemigo odioso, 
con su guerrera mano logró por fin matar 
Levanta de la tierra nuestro pendón sagrado, 
enseña de la Patria, emblema de la Ley, 
y dando luego un beso al que murió a su lado, 
se vuelve hacia las tropas gritando IViva el Rey! 
M a r í a de Madariaga y AlOnso 
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T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
i A los toros! Cuadro de Rumoroso. 
L A A F I C I Ó N T A U R I N A 
L a m á s favor i ta de todas, y qu izá la 
m á s antigua en E s p a ñ a , es la fiesta de 
toros, celebrada siempre en los d ías p r i -
maverales que siguen a la Pascua de Re-
su r r ecc ión . 
La bravura de los toros hispanos, j u n -
tamente con la experiencia de que r e -
sultaba doblemente atract iva la bur la de 
la fiera a caballo, h ic ieron m á s frecuen-
te la fiesta, reajlzada con la destreza de 
los que clavaban rejones, chuzos y ga-
rrochas. 
L a bur l a del arte t aur ino se a m p l i ó a 
pie, sin broquel n i armas, y con el a l i -
ciente de colocar al toro unos rejoncillos 
cortos. Por ú l t i m o , se ideó la nueva fo r -
ma de matar, y , al efecto, soltaron los 
perros, que en seguida se sust i tuyeron 
por la media luna, que segaba los cor-
vejones. 
Y a p a r e c i ó el torero : con la espada y 
el sombrero, p r imero ; con el estoque y 
la muleta, d e s p u é s ; el torero que resuci-
taba los tiempos p r e t é r i t o s . 
¿ Q u e la fiesta era a n t i p á t i c a ? ¿ Q u e se 
in t en tó p roh ib i r l a? Desde luego, Pero 
forzoso es convenir en que la afición 
pudo más que la ley, y que con Jos años 
cobró nuevos b r ío s so pretexto de que 
los productos se destinaban a un piado-
so fin: el de socorrer a los enfermos de 
los hospitales. 
Acaso porque pensaban m á s en la obra 
misericordiosa que en eJ e spec t ácu lo 
v e s t í a n las bizarras majas la basquina 
y p r e n d í a n s e con claveles la man t i l l a c l á -
sica para montar en la calesa que ale-
braba las calles m a d r i l e ñ a s con el rep i -
queteo de sus cascabeles, lo mismo que 
una sentenciosa seguidil la. 
Con las pr imeras brisas tibias y v i v i -
ñ c a n t e s de la pr imavera , la gente de 
rumbo pone en el á n i m o y en la boca la 
e s p a ñ o l í s i m a frase " iVamos a los t o -
ros!" Y bien se sobreentiende que inau-
g ú r a s e la temporada taur ina. 
Se censura el entusiasmo actual de las 
clases populares, y no hay m á s que v o l -
ver los ojos a t r á s para comparar y juz-
gar sensatamente. ¿ Q u é valen nuestras 
corridas de hoy comparadas con aque-
llas de 40 toros, en que h a c í a n pedazos 
hasta 20 caballos? 
En t re lo mucho que cabe decir, s épa -
se que con el producto de las colas de 
todos los caballos que m o r í a n en la p la -
za, la Cof rad ía de los Traperos celebra-
ba una e s p l é n d i d a novena en honor del 
bendito Cristo que se .veneraba en la 
Concepción J e r ó n i m a . 
Desde tiempo inmemoria l , ,en todo re -
gocijo púb l i co figuraba como pr inc ipa l 
d ive r s ión la l i d i a de toros bravos. Este 
espec tácu lo de la fiesta de toros, con sus 
bellas e indiscutibles notas de color y 
su estruendo s i n g u l a r í s i m o , puso siem-
pre en t en s ión a la m u l t i t u d . 
A l siglo x v i corresponde una de las 
prohibiciones, fundamentada en que era 
un e spec t ácu lo gen t í l i co . En cambio, Gre-
gorio X I I I conced ió permiso para su ce-
lebrac ión , con ta l de no ser en domingo; 
lo cual, s e g ú n su cr i te r io , c o n s t i t u í a un 
grave pecado. Se seña ló entonces e>\ l u -
nes para dar corridas de toros. 
Para tener una idea de su a n t i g ü e d a d 
y grandeza, basta contemplar los circos 
que en dis t intos puntos nos dejaron los 
romanos. Que la afición c u n d i ó sobre-
manera lo prueban las infinitas plazas, 
pues raro es el pueblo español que no 
la tiene, aunque sea improvisada y sin 
condiciones reglamentarias. 
Las pr imeras fiestas celebradas en 
Madrid se verif icaron en la explanada 
del Alcázar , en lo que entonces fué Cam-
po del Rey y hoy plaza de la A r m e r í a , 
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Posteriormente se trasladaron a la plaza 
de la V i l l a , frente a la iglesia del Salva-
dor. En 1603 se corr ieron jun to al pala-
cio de Medinaceli. Y en 1611 hubo toros 
y c a ñ a s hacia la huerta del Duqus de 
Lerma. 
Las cañas , con los torneos y las jus-
tas, in ic ia ron las corridas de toros, de 
las que ya se h a b í a hecho a lgún intento 
en Sevilla. 
Se pierden en lo p r e t é r i t o los famosos 
lances de Bernardo de Carp ió , y aparece 
convertida en circo taur ino la plaza Ma-
yor, esa plaza t r á g i c a que durante siglos 
y siglos se ha visto regada con sangre y 
condenada a ser teatro de tristes episo-
dios. Allí se encuentra el h is tor ia l del 
toreo. Allí tienen lugar las m á s e s p l é n -
didas fiestas. Allí se j un t a el oro con el 
valor. Es la época en que se l idiaban 
40 toros diarios, se regaba la plaza con 
medio centenar de cubas y daban vuelta 
en, sus carrozas las personas m á s carac-
terizadas. Acude a la memoria el espec-
tácu lo de 1607: tanta era la aglomera-
ción de gente, que por la parte de la 
calle de Ciudad-Rodrigo se encontraron 
varias personas muertas, las cuales pe-
recieron ahogadas y aplastadas por la 
muchedumbre, que llegaba hasta la puer-
ta de Guadalajara. 
De la plaza Mayor son los andamies 
levantados en una noche, y en los que 
se pagaba de tres a ocho reales por cada 
puesto. De la plaza Mayor son las l i m e -
ras y sus pregones c a r a c t e r í s t i c o s . De la 
plaza Mayor son los m á s curiosos por-
menores, que dan mot ivo para u n l i b ro . 
E l ba lcón llamado de Mar izápa los , abier-
to secretamente en pocas horas, y al 
cual se a s o m ó c ier ta dama 'herida de 
amor. E l encierro y los rejones m a ñ a -
neros, anticipo de la corr ida, con gran 
concurso de a ñ e i o n a d o s , que llevaban las 
viandas y all í se quedaban a comer para 
no perder s i t io . Las pr imeras manti l las 
blancas, que son, con sus d u e ñ a s , la ale-
g r í a m á s grande de la fiesta. E l despejo 
de la plaza por las guardias e s p a ñ o l a 
y" tudesca. Los trompeteros y atabaleros, 
vestidos de morado y blanco. Los caba-
lleros montados a la j i ne t a y los p a d r i -
nos, a quienes se cedía el coche para 
que en él dieran vueltas. 
Otro e spec t ácu lo v i s to s í s imo es el de 
1697, en ce l eb rac ión del c u m p l e a ñ o s de 
Carlos IT. 
Aparte de la c é d u l a de p r o h i b i c i ó n 
de 1805, las corridas de toros t e n í a n m á s 
solidez que nunca, y por eso en 1852 se 
r edac tó el Reglamento, al cual han ve-
nido a j u s t á n d o s e . 
E l ganado bravo de Colmenar Vie jo 
r e ñ í a competencia entre las cé lebres ga-
n a d e r í a s de Aleas, Gómez, López Nava-
r ro y B a ñ u e l o s . 
Aquel pueblo, que t e n í a plazas de to-
ros en la Cebada, A n t ó n Mar t ín , soto de 
Luzón y calle de Alcalá , desbordaba su 
a l e g r í a y su temperamento, ayer como 
hoy, ante las faenas de unos valientes 
toreros, cuyos nombres, unidos a lo m u -
cho que sobre las corridas de toros hay' 
que decir, no caben aqu í . 
E l mismo púb l i co que fué a rezar las 
estaciones, aplaude f r ené t i co desde el 
tendido, como antes v i s i t ó los cemente-
rios y ba i ló en las verbenas. E l pueblo 
m a d r i l e ñ o , que es todo sentimiento y vo-
luntad, dócil y jacarero. 
¡Abr i l ! ¡ P r i m a v e r a ! ¡ T o r o s ! . . . ¡ F i e s t a 
nacional! ¡ F i e s t a ú n i c a ! . . . Es todo ello 
algo e x t r a ñ o que hierve en el ambiente: 
Goya, Carmen, Chueca, Madr id . 
A n t o n i o V e l a s c o Zazo . 
El Comandante Franco, visto por Orbegozo. 
RESURRECCION 
L a mayor parte de los e spaño les con-
sidera esta festividad sencillamente co-
mo la conc lus ión de la Semana Santa, y 
no como una fiesta sustantiva, impor t an -
te como ninguna y s ímbolo de todas 
nuestras grandezas. 
E n cambio existen pueblos — Polonia, 
por ejemplo—en donde apenas si se hace 
n é r i t o de las horas de dolor, y donde t o -
dos conmemoran con indecible entusias-
mo la solemnidad del t r i un fo . 
V i é n e s e n o s a q u í a las mientes y a la 
pluma la escultural estrofa de Tassara: 
Dame el arpa, ¡oh. Señor!, de los profetas 
el arpa de Moisés y de Isaías, 
el arpa en que anunciaron tus poetas 
la venida y el triunfo del Mesías. 
No h a b í a nacido a ú n el sol. . . Pero so-
bre las colinas de Oriente—escribe Pap i -
n i — , una esperanza blanca, l igera como 
el reflejo remoto de una t i e r r a vestida 
de l i r i o s y plata, se elevaba lentamente 
entre el pa lp i ta r de las constelaciones... 
Era una de esas albas serenas, que ha-
cen pensar en los inocentes que duer-
men, en lo l indo de las promesas... 
Iban las Santas Mujeres, a b s t r a í d a s 
por la tristeza, en el c r e p ú s c u l o p e r f u -
mado... ¿Qué buscaban? No lo hubiesen 
explicado j a m á s . Hubo un Ser que gana-
ra sus corazones sin mal t ra tar los . . . i Y 
.quel Ser h a b í a expirado en un den i -
grante madero!... ¿ A d o r a r í a n su c a d á -
ver? ¿Se c u m p l i r í a la promesa de la re -
s u r r e c c i ó n ? j 
Recordamos un texto b í b l i c o : " S e ñ o r 
—di je ron los j u d í o s a Pilatos, al repre-
sentante da la soberbia Roma—, nos 
acordamos que aquel impostor afirmaba 
que d e s p u é s de tres d ías r e s u c i t a r í a . 
Manda, pues, que se guarde el sepulcro, 
no sea que vengan sus d i sc ípu los y lo 
hur ten, y digan a la plebe: Resuc i t ó de 
entre los muertos." 
¡Cuán ta bajeza, c u á n t o odio y c u á n t o 
miedo se anidaba en aquellos mezquinos 
corazones, al parecer tan calosos por la 
verdad!. . . 
• • • 
Y es que l a verdad y el bien y la be-
lleza nos atraen de un modo tan irresis-
t ib le como el polo a la aguja imantada. 
Así se explican los m á s grandes desva 
r íos en el orden científ ico, en el moral 
o en el a r t í s t i c o . ¡Desg rac i ado del h o m -
bre que pierde, como los j ud ío s , asesinos 
de J e s ú s , la noc ión de lo verdadero, de 
lo bueno, de lo bel lo! . . . 
I n ú t i l m e n t e buscaban las Santas M u -
jeres el sagrado c a d á v e r del Salvador. 
" E l que b u s c á i s — o y e r o n , sobrecogidas 
de espanto—no es tá a q u í : ha resucitado. 
¿No r e c o r d á i s lo que di jo en Galilea?" 
Y es tan grande este misterio, que los 
mismos d i sc ípu los lo p o n í a n en duda. 
Pero J e s ú s d ió tales pruebas que el ne-
garlo s e r í a negar la evidencia. 
Tampoco niega nadie que el hombre 
lleve siempre consigo el sentimiento de 
la inmorta l idad, de una fu tu ra resurrec-
ción. A conseguirla se d i r igen todos 
nuestros actos. 
Bien conocidos son los versos de nues-
tro gran dramaturgo C a l d e r ó n : 
Desde el nacer al morir, 
casi se puede dudar 
si el partir es el parar 
o el parar es el partir. 
Y, sin embargo, nos afanamos cons-
tantemente y trabajamos y luchamos en 
busca consciente o inconscientemente de 
una r e s u r r e c c i ó n , de la palma de la i n -
mortal idad. 
L o importante, pues, s e rá no equivo-
carnos en el modo, en el camino. 
Y, lo mismo que el individuo, se afa-
nan las colectividades, las naciones y los 
pueblos por resucitar e inmortalizarse. 
Es u n t r i b u t o impuesto por el Creador a 
los hombres para honrar m á s y m á s el 
incomparable mis te r io de la Resurrec-
ción del Redentor de la Humanidad. 
* * * 
Mientras el populacho, hoy como an-
taño , pide guardias para el sepulcro de 
J e s ú s , los e spaño le s de corazón alcemos 
la cabeza y veamos a nuestro Rey vestido 
De púrpura y de nieve 
florida la cabeza, coronado... 
encaminando nuestra Patr ia por la senda 
de la r e s u r r e c c i ó n y de la inmor ta l idad . 
T a l vez la hé l i ce del Plus Ul t ra no ha 
muchos d í a s iba escribiendo por las i n -
mensidades del espacio: E s p a ñ a t a m b i é n 
resucita. Y el motor de la gigantesca 
aeronave r e p e t í a : Resurrexit . 
J o s é O l b a . 
Escolapio. 
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CRÓNICA DEL MOMENTO 
E L O a i O D E L A M A N T I L L A B L A N C A 
En los pasados d ías , de quietud y re-
cogimiento, ciiando se busca el alimento 
espi r i tua l para los sentimientos de cre-
yentes en la o rac ión y en las p r á c t i c a s 
de r i t u a l que la Iglesia ordena a sus 
fieles cumplan como tales, s u r g i ó en mí 
la i n s p i r a c i ó n de esta crónica , que no 
os h a b l a r á de lo que tantas otras: de 
misticismos y de cosas sobrenaturales, 
sino do algo terrenal, muy de m i Espa- t 
ña, que en estos d ías luce bajo el sol 
y el cielo de la v i l l a y Corte, aumentan-
do los encantos de las mujeres madr i l e -
ñ a s : de la mant i l la blanca. 
Y si tuve que elegir esos d ías santos 
para m i c rónica , fué porque, desgracia-
damente para la e s t é t i ca y el buen gus-
to, se va perdiendo ya la costumbre de 
usar tan españo la prenda, y sólo en d ías 
como éstos y en otros, muy contados, 
tiene a bien mostrarse tal- como yo la 
soñé, como la soña ron todos los que 
aprecian su belleza in f in i t a : sobre el 
busto de la mujer m a d r i l e ñ a ; ú n i c a que, 
por poseer los secretos de la gracia y 
oí garbo, es capaz de ostentarla en toda 
su majestad. 
Ya h a b r é i s visto por las calles, en es-
tos d ías de la Semana Santa, a las en-
c í in tadoras m a d r i l e ñ i t a s : el taconeo r í t -
mico de sus zapatitos, m i n ú s c u l o s estu-
ches de sus pies breves, resuena en las 
aceras y el empedrado como una m ú s i c a 
verbenera, alegre y juguetona; r í en por-
nuc en ellas t r i un fan la primavera de 
la vida y el ambiente j uven i l de los d ías 
abr i l eños , y sus risas evocan el alegre 
t int ineo de los cascabeles con que ador-
naban las muli l las de sus calesas los ma-
jos de Avapiés y del Por t i l lo , para con-
ducir en ellas a las majas de rumbo y a 
las duquesas de sangre m a n ó l a ; b r i l l an 
radiantes las pupilas de sus ojos, claros 
unos como luceros matutinos., negros 
otros como penas de amores s in espe-
ranzas, opalinos aquél los como uvas ma-
duras, azules és tos como un cielo esti-
val o verdes otros como esmeraldas; y 
a todos el sol de E s p a ñ a e n v í a su luz 
como ofrendas a los encantos en ellos 
encerrados; sus cuerpos d ibú j anse bajo 
las telas claras y vaporosas como pcplos 
de aquellas sacerdotisas atenienses que 
iban al templo de J ú p i t e r a rendir cul-
to a la diosa Minerva, inmortalizada por 
el prodigioso b u r i l del á t i co Fidias, y 
sus siluetas dan a las calles aspecto de 
vergel florido, lleno de capullos de r o -
sas blancas, y encuadrando sus rostros 
divinos, a manera de corona real, osten-
tan, t r iunfantes, la mant i l la de blonda, 
prendida bajo un manojo de claveles. 
blancos como sus almas puras o rojos 
como sus labios grana. 
Y decidme ahora vosotros, los escép-
licos, los Maese Reparos: ¿No aumentan 
a vuestros ojos los encantos de las m u -
jeres madrilefias, ataviadas con la c l á -
sica prenda? ¿No os parece que sus cuer-
pos g rác i l e s se mueven con m á s garbo? 
¿Que sus miradas son m á s penetrantes 
y sus sonrisas m á s deliciosamente suges-
tivas, veladas por el encaje de la man-
t i l l a de blonda? ¿No sen t í s en lo m á s 
hondo de vuestro e s p í r i t u un impulso de 
r ebe ld í a contra la t i r a n í a de la moda, 
que al invad i r las lindas cabecitas lie 
las m a d r i l e ñ a s con el cosmopolitismo de 
los sombreros, m á s o menos elegantes, 
ha relegado al fondo del a rcón añoso G 
a las tablas de la v i t r i n a la españolís-i-
ma mant i l la? ¿No os causa pena la c l au -
sura de la c lás ica prenda, eternamente 
joven y eternamente bella, sólo exhibida 
al mundo en estos d ías de Semana San-
ta, en las corridas de toros o en algunas 
fiestas de caridad? 
Y vosotras, m a d r i l e ñ a s de todos los 
rangos y clases, que aun c o n s e r v á i s en 
vuestras venas sangre de aquellas ma-
jas, inmortalizadas por D . Francisco de 
Goya en sus lienzos y D . R a m ó n de la 
Cruz en sus saineles, ¿ n o os sen t í s , ai 
l levar sobre vuestros hombros la m a n t i -
lla, m á s españo las , m á s alegres y m á s 
deliciosamente bonitas? 
Comparad lo eterno e inmutable de la 
belleza de la mant i l la con lo fugaz de 
un sombrero de moda, y si de esta com-
p a r a c i ó n sacá i s alguna conc lus ión pro-
vechosa, me s e n t i r é doblemente satisfe-
cho, como amante de las cosas de m i 
pa t r ia chica y como admirador ferviente 
y respetuoso de la belleza femenina. 
J o s é P o n t e s B a ñ o s . 
B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
Tenemos a la vista la Memoria y el 
balance del Banco de Créd i to Local de 
E s p a ñ a correspondientes al p r imer ejer-
cicio social (1925), y de los que se dió 
cuenta en la Junta general de accionis-
tas celebrada el d ía 26 de marzo ú l t i m o . 
Paralelamente ha realizado el Banco 
en dicho ejercicio la o rgan izac ión de ser-
vicios, una extensa labor de propaganda 
y el estudio y r e so luc ión de cuantas ope-
raciones han sido sometidas, y aquellas 
iniciat ivas que n a c í a n de los pueblos, 
ciudades y p r o v i n c i a s por efecto de los 
anhelos d é mejora y progreso sentidos, 
en casi toda la Nación . 
P r ó d u c t o ' d e esta labor, que esperamos 
ha de ser intensificada y perfeccionada 
en ejercicios venideros, son las opera-
ciones que al finalizar el año 1925 t e n í a 
resueltas y planeadas el Banco, que eran: 
102, con un montante de 77 mil lones; 
167 operaciones en t r a m i t a c i ó n y que 
importaban 43 millones, y las ya rea l i -
zadas, que eran 12 y ascend ían a pese-
las 24.414.366,92, hab i éndose ya l i q u i -
dado un p r ime r tr imestre de amort iza-
ción con un Ayuntamiento contratante, 
por lo que la par t ida correspondiente 
del balance importa 24.413.651,52 pe-
setas. 
Esta cantidad, con no tener una gran 
importancia, representa un esfuerzo con-
siderable si se tiene en cuenta que d u - . 
rante los cinco meses que componen el 
ejercicio fueron los técnicos m ú n i c i p a l e s 
y provinciales quienes trabajaron in ten-
samente en la p r e p a r a c i ó n de proyectos^ 
de obras y planteamiento de los proy3C-
tos, presupuestos y consiguientes opera-
c i o n é s ' d e c réd i to , que necesitan u ñ a l a r -
ga y delicada t r a m i l a c i ó n antes de po-
TAQIHGSAKIA, por Martin Kztala. Redactada en forma 
nuc- hace innecesario ei profesor. Tercera edición. Seic 
pesetas. Librería Moya, Carretas, 37. MADRID. 
derse llegar, a la firma de los contratos 
de p r é s t a m o . 
Las operaciones realizadas represen-
tan una clara d e m o s t r a c i ó n de que el 
Banco de Créd i to Local de E s p a ñ a ha ve-
nido a complementar la legis lac ión mu-
nic ipal y provinc ia l , haciendo comunes 
los beneficios del c réd i to a todas las Cor-
poraciones, grandes y p e q u e ñ a s . -
No es preciso encomiar los innumc.'a--
bles beneficios que este Banco ha de re-
portar , convirt iendo en h a l a g ü e ñ a s rea-
lidades aquellas esperanzas que con tan-
to a rdor ' so l i c i t aban de todas parles, y 
que sin la c r eac ión de este organismo, 
que concibió el preclaro entendimiento 
del Sr. Calvo Sotelo, no hubiesen pasa-
do j a m á s de ser una u t o p í a . 
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A L A L L E G A D A A P A L O S 
N U E S T R O P A T R I Ó T I C O S A L U D O 
A la hora do salir a, la calle c¿lo n ú -
mero del)e Citar anchiiitio cu ol amplio 
puer to de Huelva el cn i co ro "Buenos 
A i r e s " , que la R e p ú b l i c a A i ^ í ' u i i n a , 
sorrespondiondo con largueza a la d i s -
t i n c i ó n de haber sido la ciudad del 
P ia la el p u n t o final do a r r i b o del "Plus 
U l t r a " en m n i a g n í i i c o vuelo al c o n t i -
nente amer icano, ha enviado condu-
ciendo a los t r i pu l an t e s del g lo r ioso 
a v i ó n , y para que devuelva la v i s i t a 
que é s t o s , en nombre de E s p a ñ a , del 
Rey y del Gobierno, b ic ioro i ) a la l i e r -
niosa cap i t a l de la A r g ó n t ina. 
A estas l lo ras a t r o n a r á n el espacio 
en Huelva v í t o r e s y aplausos á d d i e á -
dos por igua l a Jos aviadores, a ios 
m a r i n o s h u ó - p e d e s y p rop ios , que 
fanla pa r l e l ian t o n u d o en la h a z a ñ a , 
y al Rey, que ha ido a rcnhir lof? , y E s -
p a ñ a entera e s p e r a r á anhelanto la n o -
| t i c i a del feliz ar r ibo de Uwíos, y v ib ra -
I r ó en desper tar de sen t in i l en l >js de 
T g l o r í a y r enombre , que son t ó n i c o y 
o r g u l l o de los grandes pueblos, aun 
en eslos t iempos de m a t e r i a l i s m o , que 
no es de con fund i r c o n la lóg ica y 
obl igada i m p o r l a n c i a que rec laman loa 
intereses maierinles do los pueblo-. 
Él XoTiciEnp d e l L u h e s , modesto ¿ e -
manario consagrado a que no se ¡u to-
r rumpa por m á s de veint¡cnaf.ro horas 
el conocimiento de la vida, sus lanqes 
y accidentes para los ciudadanos, tiene 
I una verdadera sa t i s facc ión en poder rc-
| presentar a la Prensa españo la en el 3a 
| ludo c o r d i a l í - i m o que s e g u t á m e n t e d i r i -
: j e n torios cuantos a ella pertenecen y 
j que tanto ha contr ibuido a divulgar y 
I enaitecei' la gloriosa empresa, a los que 
[ hoy arriban a Huelva y m a ñ a n a , 73ios 
I mediante, lo h a r á n a Sevilla para con-
sagrar ei fin de una gran obra de la i n -
goniei íu naciom.í que abre el Betis y su 
hermosa perla a la navegac ión de gr-.ui 
cahido. permit iendo se adentren en Es-
paña , conducidos por hermosas naves, 
ios seres humanos que, a t r a í d o s po r ei 
arte, la t r ad i c ión , la paz y hx hosp i t a l i -
dad vengan a visi tarnos, y se in tens i f i -
que el intercambio de productos dando 
| vida al comercio y a la navegac ión , que 
j fueron y deben volver a ser fuentes p r i u -
¡ cipales de la riqueza patr ia , 
j Sean bien venidos t a t o » y reciban 
I lusiva y Sevilla la e x p r e s i ó n ¿fe g r u ü -
| tud d<' E s p a ñ a por lo dignamente que 
| !a van a roprescnlar en estos días tan 
sofiulados en la h i s to r i a de una na-j.'.n 
qiic n í i r m a su e n é i g i c a vt>lMnted do \ i v i i 
| con la grandeza y prosperitMd que co-
1 rresponde a su pasado. 
i^!!!l!in!'iiui»aiaBia^iiiii|jgfp^ r;- 1 1 'l'iil' 'CTí^lOTáiKBiSlíiSilíRbS? 
INDUSTRIf I N V E N T O E S P A Ñ O L 
que se emplea por primera vez y triunfa 
en un gran RAID de aviación ec el magno 
vueío de 30.000 kilómetros 
LONDRES ~ E L CABO Y VUELTA 
El AS inglés ALAM COBHAM utilizó el car-
bura or español 
I R Z 
Construido en Inglaterra para ios motores 
J A G U A R S I D D L E Y 
E L C A R B U R A D O R 
I R Z 
De concepción netamente española ha demos-
trado su eficencia insuperable para alimen-
tar cualquier motor con segundad y econo-
mía en todos ios climas. 
Adoptado en la aviación y por la gran mar-
ca nacional 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
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N O T A O F I C I O S A 
Los haberes del clero 
K l Gobierno no puede dejar de sa l i r 
a l paso de la c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n 
que s é pretende mover alrededor del 
asunto del aumento de haberes del 
Clero, y de la que por lo v i s t o van a 
eer paladines personas que figuraron 
m Gobiernos que nada h i o i c r o n en t a l 
sentido. 
.Naiia hubiera sitio má.s fáci l a l Ge-
neral P r i m o de Uivora que desl izar 
frases do a ó f o i g u a esperanza sobre 
¿ste asunto en la i n l r r v i ú que sostuvo, 
haoe unas ímnana-s con el Director de 
" B l Debate'', va l iéndose del recurso, 
vio.jo en p o l í t i c a , do ofrecer con el 
á n i m o dispuesto a o lv idar o no c u m -
l i l i r el o f rec imiento* pero n i como per-
sona n i como polí t ico» de lo cual q u í -
s i t r ó tener lo menos posible el actual 
jefe del Gobierno , encuent ra a d m i s i -
ble -el s istema, y por eso quien ha p r o -
curado durante su mando rodear de 
•t !v-h 'g¡os al Gloro en lodas sus clases 
v j e r a r q n í a * . y ha cniv^j^ado l a 
ígl^M'n y p a ñ i «M: en reciente o p ú s o l o 
muy difundido, conceptos de conside-
r a c i ó n y r econoc imien to de no ba s t an -
te asis tencia, a quo no l lpgó j a m á s 
n i n g ú n p o l í t i c o , puede tener l a leal tad 
de exponer las dificultados que ofrece el 
l l e v a r aumentos de gastos de personal 
a los p r ó x i m o s presupuestos, n i aun 
en casos tan jus t i f i cados como é s t e . 
Es i n ú t i l , pues, que nadie t r a te de 
aprovechar n i é s t a n i n i n g u n a o t r a 
de las cuestiones quo los Gobiernos 
t ienen s iempre en r e s o l u c i ó n para p r o -
mover dificultades o agitaciones, pues 
el Clero, con su a l to sent ido m o r a l y 
con su esp i r i tua l idad , m u y por enc i -
ma de las pasiones, s c r ú el p r i m e r o a 
p rosegu i r en el camino de c i u d a d a n í a 
y r e s i g n a c i ó n de quo viene dando t an 
al to e jemplo, y saben todos, a d e m ú - , 
que este Gfobiernt) p o d r á dar m á s o 
menos p r o n t o con l a s o l u c i ó n de tan 
apremiante problema, poro que se o c u -
pa y preocupa de él en íuodida que no 
s e r á fáci l igualo n i n g ú a o t ro . 
No adquirir automóvil 
sin solicitar prueba de un 
K £ H t \ Ü L T 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
FINCAS. TERRENOS. No CGniprar sf"visí,ar a ,RÚS 
, , - ' CONDE DE PEÑALVER, 20 
Las negociaciones de paz 
en Marruecos 
Tan serena y tan sensata viene ma-
n i f e s t á n d o s e la op in ión púb l i ca en todo 
lo que a Marruecos ro^pecta, que nada 
jus t i f i ca r í a dejar de informarla , o r i en -
tándo la al mismo tiempo de las diversas 
modalidades que el problema va presen-
tando. 
I m p o r t a n t í s i m a es la que seña la el 
recrudecimiento de gestiones por parte 
do emisarios de Alx l -e l -Kr im, esta vez m á s 
directas que las iniciadas hace unos me-
ses por extranjeros e x t r a ñ o s al problenin. 
encaminailas, si se las da crédi to , a bus-
car u n estado de paz que es el induda-
ble anhelo de todos, si en ella so salva 
la dignidad y se garantiza la persistencia, 
que no menos pueden exigir pueblos que 
han hecho tan enormes sacrificios por 
cumpl i r fielmente el mandato que ^us 
Gobiernos aceptaron con prudencia y 
acierto que no es este momento de so-
meter a d i scus ión . 
La diferencia, pues, no Os lar ía nunca 
en el p r inc ip io , sino en el momento á 
cloglr o en el procedimiento a seguir, 
que acaso no sea apreciado de igual modo 
por los Gobiernos de Francia y Espan-i. 
por lo cual es pasible que no aparezcan 
tan unidos y colaborantes cu estas ges-
tiones como lo l ian estado rocienlenu ; e 
en la ac tuac ión para aliatir el pede!' úe 
la rebeld ía , l ioy muy quebrantada; pero 
tal vez no tanto como fucrá preciso p^ra 
ohlenfr una paz simplemenle ofica*, no 
humil lante n i t irana, que la m á s elemen-
tal ap rec iac ión de! probloma reduce !a 
nspi rac ión ni mantni imirMilo del oroten 
en Ibs ter r i tor ios del îwtbotoHkgiOj de-
jand-o a sus h a b í t e n l o s \ ¡ \ \ v su vida y 
practicar sus leyes y rostumbres, 
Nadie que siga con i idcn 's ol pr..i/le-
ma de Marruc>cos y le dedique i n l - i - n 
estudio, de.-conoco que aparte la fuerza 
m i l i t a r , se apoya el l l a j M ü en otra de 
opin ión , ivpres. nlada por su? pa r í ¡ d a n o s 
v iv»r los somelidos, los mñs de-s-^ruíos 
liei campo rebelde, y que unos y oároa, 
id acercarse a aquel, lo hacen confiados 
en que el poder in -u ; Tvr-ío al Majv^n 
no se r e v e s t i r á nunca de facii!l;HÍe- y 
atributos fie ósf.o. qno e j e rc i t a r í a BÜ re-
"presaJias. tornando incv i tab lc i i en le en 
enemigo- a lo? amigos de hoy y prodo-
ciéndose c-os estados de confus ión , des-
graciadamenle rio inódi lo- . cons-cnencia 
natural do reconocer corno autoridad a 
quien se corabat ió ha-la la v í -pe ra mmo 
i'ebelde. 
De todo- modos, la cordial¡dn-l de be-
lacione- entre Francia y E s p a ñ a , la in -
teligencia entre ¡ras Gobiernos y gj Hi-me 
y noble p ropós i to de ambos de alcanzar 
los Anos que el Protectorado le impo-
ne, son la g a r a n t í a de que por un •cami-
no o por olro. para el problema de Ma-
rruecos ha de encontrarse la solución que 
con tanto fundamento anhelan los rtos 
pueblos 
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La üflüro bi 
Vuelve a producir ag i t ac ión en la o p i -
n ión holandesa la oposición al Tratado 
con Bélgica sobre el Escalda, del que es 
coautor el Minis t ro de Negocios E x t r a n -
jeros, Jhr . Van Karnobeck. 
Recientemente se ha celebrado en la 
Universidad de Leyden una r e u n i ó n de 
estudiantes de Derecho, pertenecientes a 
la misma, y a la cual han asistido a lgu-
nos profesores, h a b i é n d o s e en la citada 
r e u n i ó n atacado en duros t é r m i n o s el 
mencionado Tratado, al que se llegó a ca-
lif icar de mor ta l para Holanda, y muy 
especialmente para el puerto de Rotter-
dam. 
A l mismo tiempo la Prensa, en su ma-
yor ía , recomienda al Parlamento rechace 
el Tratado, s ignif icándose en sus ataques 
al Minis t ro de Negocios Extranjeros los 
diarios Nieure Qpurant, Wel yadcrlaud 
y el ó rgano del part ido socialista De Volk. 
Por todo ello se considera , precaria la 
s i t u a c i ó n del citado Minis t ro, el cual ha 
manifestado que en su d ía v e r á el pa í s 
que sus intereses estuvieron defendidos 
hasta el l ími t e de lo posible durante las 
negociaciones que precedieron a la con-
fección de dicho Tratado, agregando que, 
de no ponerse de acuerdo con Bélgica, se 
a c a r r e a r á n a Holanda mayoro? males que 
los que pretenden ver los elementos na-
cionalistas y los enemigos pol í t icos del 
Minis t ro de Negocios Extranjeros. 
i üamica 
Con el t í t u lo de Delegación Comercial 
de Rusia en Salóéiica se ha establecido el 
Consulado de la Repúb l i ca de los Soviets, 
compuesto de numeroso personal, cuyo 
Jefe visible es el Sr. Abramoff, í n t i m o 
amigo del Cónsul de T u r q u í a . 
AI lado de los "rojos", m á s o menos 
•en Contacto con esa Agencia, e s t án los 
"blancos", entre los que figuran antiguos 
personajes y ha.-ta d ip lomát i cos , a quie-
nes la necesidad obliga a servir a sus 
enemigos. 
Un tal Metropoulo, que ocupaba un 
cargo en el antiguo Consulado ruso, des-
•empeña a lgún papel en esa Oficina. 
Auto .oviles de se:» cilindros 
Freno sobre las cuatro ruedas 
Lujosas carrocerías abierta 
y cerradas 
E x p o s i c i ó n : R O S A L E S , 
El jabón de afeitar definitivo. 
D cremosa espuma insecable. 
Unico de fabricación a base de 
Tacto-glicerado 
Desinfecta, suaviza y refresca 
ía epidermis. 
Precio de la barra, según envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
FLORALIA 
la ultacÉ i l i l n ti E i t t 
L a p o l í t i c a en E g i p t o se encuentra 
en un p e r í o d o de calma, p r e o c u p á n -
dose los pa r t i dos de o rgan iza r sus 
huestes para las p r ó x i m a s elecciones. 
Como quiera que a lgún diar io a tacó 
las decisiones del l lamado Congreso 
Nac iona l , acusando a los jefes de la 
o p o s i c i ó n de vo lub i l i dad , é s t o s se han 
c r e í d o obligados a hacer declaraciones 
en la Prensa, y as í sucesivamente h a n 
sido l e í d a s declaraciones de Z a g l u l , 
Adly, Saroi t , Ruchdy y o t ros jefes, para 
convencer al pa í s en el sentido de que 
todos e s t á n unidos con el mi smo pen-
samien to por el bien de la n a c i ó n , de-
jando a u n lado las personas. 
Los p repara t ivos electorales d a r á n 
p r i n c i p i o a fines de ab r i l , y se supone" 
que todo lo m á s tarde para p r imeros 
de j u n i o p o d r á n reun i r se las C á m a r a s . 
Las relacíoies Aufflo-ira 
Se presenta al Gobierno ingilés una 
cues t ión delicada y espinosa en lo refe-
rente a las relaciones con Rusia. Es é s t a : 
que sobre todo en los ú l t i m o s tiempos 
ba aumentado el n ú m e r o de ingleses de-
seosos de comerciar con la Re-pública de 
los Soviets, en vista de nn relat ivo cam-
bio cX; po l í t i ea e c o n ó m i c a por parte de 
Rusia, tendencia que naturalmente favo-
recen los laboristas en el Parlamento. 
No ceja la labor abierta y oculta de 
Rusia en el P r ó x i m o Oriente, y no ¿ólo 
en T u r q u í a sino en Arabia, como resu l -
tado del reconocimiento oficial por par-
te de Moscú del Su l t án de los vvahabilas, 
Ibn-el-Seoud, como soberano del Hed-
jaz, a cuyo monarca, desposeyó por la 
fuerza. 
C a s i n o de M a d r i d 
En el sorteo para amor t i zac ión d« 
obligaciones hipotecarias de esta Socie-
dad han resultado - amortizadas las que 
llevan (os n ú m e r o s Í52 , 223, 350, 1.333, 
1.558, 1.789, 1.847. 2.952, 3.436, 3.474, 
3.608, 3.935, -3.942. 4.016, 4.260/4.703, 
4.787, 4.940, 5.039, 5.754. 
Lo que se hace saber a los tenedores, 
como igualmente que el pago de intere-
ses y amor t i zac ión se h a r á en la Caja 
del Casino todos los d ías laborables, de 
cuatro a siete de la tarde. 
Madrid1, 31 de Marzo de 1926.—El se-
crelario, Alejandro Benito y Curto. 
CONCURSO D E L S E R V I C I O D E C O -
M E D O R E S Y COCINA D E L CASINO D E 
MADRID 
Se concursa este servicio en las condi. 
clones que fija el pliego, que e s t a r á de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de dicha So-
ciedad basta el d ía 1-0 de A b r i l , a las 
nueve de la noche.—Ef DIRECTOR. 
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T o r o s y n o v i l l o s 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a . 
ĉ n Madrid 
Seis toros de Sotomayor para V a l e n -
cia I, Fuentes Bejarano y Posada. 
C O G I D A D E V A L E N C I A 
S o n ó la h o r a de la a l e g r í a para todo 
buen aficionado que s u e ñ a con este d í a 
de Pascua de R e s u r r e c c i ó n en que se 
i n a u g u r a la temporada t au r ina . 
Este buen aficionado a la fiesta n a -
c iona l , que no pertenece a n i n g ú n par-
t i do , por no haber en los t i empos p re -
sentes u n to re ro comple to , y que so-
p o r t a la pesadez de una l a rga co r r ida 
pa ra tener luego que confo rmarse con 
unos lances, una estocada o con el 
qu i te de la mar iposa . 
A pesar de las deficiencias del car-
t e l , se ago la ron los bi l letes desde las 
p r i m e r a s horas del s á b a d o . 
E l ganadero c o r d o b é s D . F l o r e n t i n o 
Sotomayor e n v i ó una co r r ida b i en p r e -
sentada, sobresaliendo por su codicia 
los toros l id iados en p r imero y qu in to 
t uga r ; el sogundo m a n s u r r o n e ó bas-
.lante, l legando al ú l t i m o tercio d i f í -
c i l ; el sexto c u m p l i ó , y el tercero fué 
devuelto a los corrales por estar r e -
sentido de la mano derecha; eh su l u -
gar se l id ió o t r o de la m i s m a ganade-
r í a , que c u m p l i ó sin excederse en b r a -
v u r a . 
E l veterano Pepe Valencia tuvo una 
.tarde mala ; su t rabajo d e j ó mucho , 
pero mucho que desear. 
S a l u d ó a su p r i m e r to ro con unas 
v e r ó n i c a s s in l u c i m i e n t o , y eso que el 
.loro se prestaba. 
E l m a d r i l e ñ o dió con la izquierda dos 
na tu ra les , uno de ellos bueno, s igu ien-
do d e s p u é s o t ros pases movidos y quei 
po agradaron al respetable. 
C r e í m o s que con el estoque e s t a r í a 
m e j o r ; pero nuestras esperanzas se 
def raudaron . E n t r ó ma l a mata r , dan-
do u n pinchazo y d e s p u é s una estoca-
da, sal iendo el to re ro achuchado de la 
suerte . 
E l espada oyó jus t a s . y merecidas 
protestas . 
E n el cuar to sa l ió m á s decidido y 
con á n i m o s de agradar. 
E m p e z ó la faena con u n buen pase 
p o r al to y un na tu ra l , y al i n i c i a r o t ro , 
e l d ies t ro fué cogido a p a r a t o s a m e n t é , 
acudiendo a salvar la .vida del compa-
ñ e r o todos los to reros que se encon-
t r a b a n en el ruedo. 
Posada sal ió t ambién cogido, ingresan-
do en la e n f e r m e r í a los dos toreros en 
brazos de las asistencias. 
Fuentes Bejarano fué aplaudido to -
reando de capa y en quites; pero el ar-
t ista, con la muleta y el estoque, estuvo 
francamente mal . 
En su p r i m e r toro, que fué el "hueso" 
de la corrida, L u i s empezó a torearle por 
bajo, sufriendo achuchones peligrosos, y 
rodeado del peonaje, y como este torero 
no es de los llamados de recursos, el toro 
se hizo el amo del cotarro y el diestro 
p i n c h ó innumerables veces, teniendo la 
desgracia de escuchar los tres avisos y 
ver ingresar su toro en los coi-rales. 
E l diestro se re t i ró , al estribo l l o r a n -
do su desgracia, y el púb l ico , este buen 
públ ico m a d r i l e ñ o , todo corazón, ovacio-
nó al artista fracasado. 
En el cuarto toro, que m a t ó en sus t i -
tuc ión de Valencia, estuvo bien. 
En el quinto, un toro que era para 
sacarse " la espina", el matador se d i -
r ig ió a los medios y b r i n d ó al púb l i co 
en general. 
Con la muleta e jecu tó una faena des-
lucida, matando al toro medianamente. 
Á Antonio Posada fué al ún ico que le 
tocaron las palmas en la corrida de ayer, 
aunque su trabajo no fué del agrado del 
modesto revistero que escribe estos ren-
glones. 
En su p r imer toro rea l i zó una faena 
efectista, abusando de torear de rodil las 
a su enemigo, que no ofrecía peligro 
alguno. 
Con el pincho dió una buena estocada, 
saliendo apurado de la suerte. 
E l públ icn . que estaba deseando aplau-
dir, obligó al diestro a dar la vuelta ai 
ruedo. 
En el sexto real izó una faena por na-
turales; pero estando el diestro descon-
fiado y perdiendo los avíos- una de las 
veces. 
A g a r r ó - u n a estocada, saliendo el dies-
tro por la cara. 
En el segundo toro hizo un quite opor-
t u n í s i m o , salvando la vida a un piquero, 
y el públ ico no ovac ionó lodo lo debido 
al diestro por la proeza realizada. 
L a cogida que su f r ió en el toro de 
Valencia no tuvo importancia. 
La corr ida en s í fué aburr id ís ima- , d u -
rando el festejo dos horas y cuarto. 
Con la puya, se d i s t i n g u i ó el picador 
Manuel Reina (Utrera) . 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del cuarto toro ingre-
sé en esta e n f e r m e r í a el diestro José Ro . 
ger (Valencia I) con una con tus ión en 
la r eg ión to rác i ca .anterior y s í n t o m a s 
de conmoción visceral, les ión que le i m -
pide continuar la l id ia .—Doctor Segovia. 
D o n S i n c e r o . 
L A CORRIDA D E HOY 
Esta tarde se c e l e b r a r á la pr imera de 
abono, l id i ándose toros de D. Esteban 
Hernández , para las cuadrillas de Freg, 
Antonio Márquez y Gi tan i l lo . 
lin Vista^Aiegre 
Ocho novillos de L l ó r e n t e , los dos p r i -
meros grandes y mansos, los seis restan-
tes p e q u e ñ o s y cornalones. Fueron bue-
nos. 
El rejoneador Alfonso Reyes estuvo va-
liente y lucido, siendo ovacionado. Los dos 
novillos rejoneados los m a t ó bien Anto -
nio Armenla , siendo aplaudido. 
Rubichi estuvo valiente y activo t o -
reando; con la muleta, regular, y deci-
dido matando. 
Blanquito toreó de capa a sus dos . l o -
ros magistralmente, entre palmas y olés . 
Hizo dos buenas faenas de muleta y m a t ó 
bien. F u é ovacionado y dió la vuelta al 
ruedo. 
E l debutante Juan Ramos, ignorante. A 
su p r imer toro lo m a t ó de un bajonazo, 
y en su segundo fué cogido al torear de 
capa, sufriendo un palotazo leve. A este 
toro lo m a t ó Rubichi regularmente. 
En Tetuán ¿ e las Victorias 
Seis novil los-toros de Leopoldo Aben-
te, para Salvador Garc ía , Miguel C a -
sieiles y Fernando Calatayud ( C o r -
t i j ero) . 
Ante todo, he de prodigar m i aplauso 
a la buena voluntad del empresario, se-
ño r Aben te, para confeccionar cart eles 
atrayentes que sirvan para mantener el 
prestigio y sobrenombre que siempre 
tuvo esta plazr, llamada .por la afición 
antesala de la carretera de Aragón . 
E l públ ico lo en t end ió así t a m b i é n en 
la larde de ayer, llenando completamen-
te las localidades. 
¿Respondió a los esfuerzos de la E m -
presa y a la expec tac ión que en el púb l i co 
causó el anuncio de la corrida de labor 
de los encargados de la l id ia? 
Francamente hemos de decir que fué 
un fracaso rotundo. 
Analicemos: 
E l empresario y g a n á d e r o D. Leopoldo 
m a n d ó una corr ida muy igual i ta , bien pre-
sentada de carne y de defensa y mane-
jable-en la l idia , condic ión que no supie-
ron aprovechar absolutamente ninguno de 
los tres espadas. . 
Fueron fogueados injustamente los no-
villos lidiados en p r imero y segundo l u -
gares, como lo pudo apreciar la presi-
dencia en el ú l t i m o tercio, al que llega-
ron los bichos noblotes, aunque avisados, 
por la mala l id i a que se les dió. 
¿ F a e n a s de capote > muleta de los ma-
tadores? 
Ninguna digna de anotarse. 
Con el pincho, vean mis lectores lo q u é 
hicieron. . 
Salvador Garc í a t e r m i n ó con el p r i m e -
ro de un golletazo delantero. 
Casielles cazó al segundo con me'dia es-
tocada bien colocada,- de la que: dobló él 
bicho, y el de Oviedo oyó palmas. 
Corti jero e m p l e ó en eL terreno dos es-e 
tocadas, ambas propinadas con arte y haV.-
ciendo bien el cruce, que se aplaudieron. 
Garc ía , en el cuarto, de primeras m e -
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Üia eslocada tendida y contraria, y final-
mente, una entera y t a m b i é n contraria. . 
Casicllcs estuvo d e s g r a c i a d í s i m o al ina-
tar el flüinto toro, pues fué su faena con 
ol pincho l abo r io s í s ima . Un pinchazo en-
trando feamente, media estocada en el 
chaloc-o y un bajonazo; un pinchado con-
t rar io , otro delantero y perpendicular (un 
aviso); tres intentos de dcscabesllo y u n 
pinchazo en una palet i l la , y el 'bicho se 
entrega ai punt i l l e ro . (Pilos.) 
E ^ l ^ bicho fué aplaudido al ser arras-
trado por su nobleza durante la l id ia . 
Y Galalayud, en el sexto, que b r i n d ó al 
púlí l ieo desde ol centro del rodondeil, es-
tuvo breve y lucido para dejar una eslo-
cada bien puesta, que t e r m i n ó con el no-
v i l lo y la corrida. 
Bregando, Sarmiento y Adolfo, 
iY no hay que anotar mfi>. 
laATIGIilJ.LO. 
En Bilbao 
Ui lbao , 4, 8 n . — E n la plaza de t o -
ros de V i s t a A leg re s e . c e l e b r ó la co-
r r i d a de! i n a u g u r a c i ó n de lá t e m p o r a -
da,, l i d i á n d o s e l o r o s de Veragua, 
J o s e l i l o M a r t í n t o r e ó m u y b ien , es-; 
_ peeia lmenle a su segundo to ro . Hizo 
dos buenas faenas de mule ta , m a t a n -
do ' p r o n t o y bien. 
E n s u segundo fué ovaf ionadr» , dan-
( do la v u e l t a a l ruedo. 
A r m i l l i l a , b ien toreando con el ca-
pote y la m u l e l a . Con e l p incho e s l a -
vo desacertado. E s c u c h ó aplausos por 
las faena?. 
Chaves, que toreaba su p r i m e r a co-
r r i d a , t o r e ó a su p r i m e r o va l iente y 
. a r t i s t a ; con el capole h izo gala de 
sos grandes facultades en los quites, y 
r o n la mule ta hizo bucn. i faena, m a -
lando supe r io rmen te . F u é nvaeionado, 
- dando l a vue l ta ai ruedo. 
A su segundo, d e s p u é s de faena 
breve, le m a t ó aceptablemente. 
En Zaragoza 
Zaragoza, 4, S . i 5 n .—Celebróse n o v i -
llada con loros de Miura , que resultaron 
di f íc i les para la l id ia . 
To rqu i to I I I , en su pr imero, hizo una 
faena de muleta medrosa, terminando 
con un pinchazo y dos. estocadas. En el 
cuarto, de spués de faena pesada, endi lgó 
dos estocadas, recibiendo un aviso. 
Mera, en su pr imero , trabajador sin 
lucimiento, e chándose l e fuera de dos es-
tocadas. En su segundo a g a r r ó una es-
tocada ca ída , que b a s t ó . 
F i n i t o cíe Val ladol id d e r r o c h ó miedo en 
el p r imero , q u i t á n d o s e l o de encima son 
u n pinchazo y una estocada. En el úMd-
mo, faena incolora, que finalizó con una 
eslocada. 
En Pamplona 
Pamplona, 4, 8 n.—Esta larde se ve-
• r i í icó la anunciada novillada, l id iándose 
ganado de Clairac, para Angel Pé rez (An-
geli l lo de Tr iana) y Cantimplas. 
E l ganado r e s u l t ó regular y los ma 
tadores desgraciados. 
En Murcia 
Murcia , 4, 8,30 n.—.Se ce lebró la co-
r r ida de toros anunciada para hoy con 
toros de D. Esteban Hernández , que re-
sultaron bravos, a p l a u d i é n d o s e dos de 
ellos en el arrastre. 
Marcia l Lalanda, en su pr imero, es-
tuvo a p á t i c o en lances y mal en la faena 
de muleta, matando de dos pinchazos y 
un golletazo. (Bronca)-
E n el cuarto de la corr ida estuvo s u -
per ior en quites y toreando de capa, y 
m a t ó de una estocada ladoicia. 
( í i l an i l lo , superior con la capa. 
Con el estoque, en su p r imero , admi-
n i s t r ó dos eslocadas, siendo aplaudido. 
Bd el otro escuchó una bronca al dar 
u n golletazo después de una faena de 
a l iño . 
Gavira. en el pr imero suyo, oyó pa l -
mas con la capa y banderillas, y de spués 
de una faena valiente dió buena esto-
cada, repitiendo con otra, que basta. 
(Ovación.) 
E n el otro, d e s p u é s de faena breve, [o 
m a t ó de des estocadas. (Palma-."» 
A la corrida as i s t ió el Minis t ro de Ha-
cienda, que fué aeopidn con grande? 
nmcslras de s i m p a t í a . 
En Córdcba 
Una cogida grave. 
Córdoba, 4 (8 n.) Con lleno enorme se 
vivificó la i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
taur ina con novil los de Concha y .Sierra, 
aclnando los dieslros T o rc r i t o ó? .Málaga, 
JuanUo Flores y Mariano Rodríguez, que 
desempefiaron su "cometido rogularmonte; 
El diestro To re r i t o de Málaga fué co-
gido por uno de los novillos, resullando 
con una herida en la reg ión perineal de 
p ronós t i co grave. 
En Cartagena 
Cm tagena, 4 (8 n.) Se verificó hoy la 
corr ida de loros, l i d i ándose ganado de 
Conradi, que r e su l t ó manso y difú-il. E l 
segundo fué fogueado. 
Márquez , en su ^primero bien toreando, 
a r t í s t i c o con la mulela y regular matan-
do. En su segundo to reó por ve rón icas , 
siendo ovacionado. Hizo una faena a r t í s -
tica y valiente y m a t ó bien. (Ovación y 
vuelta.) 
Agüe ro , en su pr imero , manso y t>ifí-
c i l , lo su je tó a fuerza de consentirlo, y 
d e s p u é s de una faena valiente lo .na tó 
pronto y bien, siendo ovacionado. 
F.n su segundo se a d o r n ó con la rapa, 
hizo una gran faena y r e m a t ó de un v o -
lap ié . (Ovación y vuelta.) 
N i ñ o de la Palma, bien toreando sus 
dos toros. Con la mulela y el estoque, 
aceptable, siendo aplaudido. 
En Málaga 
Málaga, 4, 8,30 n.—Novillos de M u r u -
be, d i f íc i les . Curro Prieto, en su p r i m e -
ro, bien toreando y con la^ banderillas. 
Con el estoque fué ovacionado. En su 
se^LUido escuchó un aviso. 
André s Mér ida bien en el p r imero y 
desgraciado en. el segundo, en el que oyó 
t a m b i é n un aviso. 
Pé réz Solo, val ienle, escuchando pa l -
mas. 
En La Linea 
La L ínea , 4 (8,30 n.) Novillos de fta-
llaiHÁ), buenos. 
Lagar t i to muy valiente toda la tarde 
toreando y muleteando, y superior ma-
tando. E n sus dos loros fué ovacionado 
y dió la vuel ta a l ruedo. • 
Homero 1-Yeg, aceptable en su p r imero 
y regular en su segundo. 
For tuna Chico tuvo una gran larde, 4o-
rcandto por v e r ó n i c a s , siendo ovacionado. 
Con la mule la hizo dos grandes faenas 
por naturales y de pecho, y m a t ó al v o -
lap ié . 
E n su p r imero dió la vuelta al n í o d o . 
y de spués de matar a su segundo fué sa-
cado en hombros. 
En Granada 
( ¡ r anada . 4. 8 n.—Novillos de Pablo 
Homero, bravos. 
Fé l ix Rodríguez, superior toreando por 
ve rón icas . Con la muleta toreó por na-
turales y de pecho, que entusiasmaron 
y mal ando superior. ( F u é ovacionado y 
dió la vuelta al ruedo en sus dos toro?.; 
Gitani l lo de Tr iana. superior toreando 
por v e r ó n i c a s y con la muleta, y valit-n-
l.e matando. fFué ovacionado y cor tó una 
oreja.) 
Maora I I . regular. Escuchó dos avisos. 
Fé l ix Rodr íguez ha sido contra!ado 
para torear la novillada del Corpus, 
M A R R U E C O S 
R E S U M E N D E N O T I C I A S D E L P R O -
T E C T O R A D O D U R A N T E L A U L T I M A 
SEMANA 
.Ningún hecho saliente se ha registrado 
durante la ú l t i m a ¿emuóa (1n nuestra 
zona de Protectorado. 
Con t inúan las presentaciones de ind í -
genas en diversos sectores de nuestro 
frente. Nuestras Oficinas de in te rvenc ión 
de contacto han entablado relaciones con 
prestigiosos jefes de la zona insumisa 
que hacen ofrecimientos de sumis ión al 
Majzen y de cooperac ión con nuestras 
tropas, hechos é s t o s que ponen <;>o re -
lieve el desmoronamiento del bloque r i -
fen o. 
U L T I M A HORA 
Para recibir a la t r ipu lac ión del "Plus 
U l t r a " , han marchado a Palos de Moguer, 
désde Melilla., cinco hidroaviones. 
Se ha hecho caigo del sector de Axd i r 
el general Dolía, cesando en el mismo 
el general Mar t ín . 
Sin novedad en la zona de Protecto-
rado. 
R E T R A T O S K A U L A K 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
DOBLE DERROTA DE CASTILLA EN E L CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Fácil victoria del Español sobre el Iberia.—Triunfo del Sporting de Gijón. 
Verdade-rameulo, e¿ una verdad m u j 
¿r íu ide aquello Ue '"Sadie és profela en 
; U t i e r r a " ; ei Real Madr id bale a sus v i -
vale* andaluces en el propio campo de sus 
enemigos y, en cambio, sucumbe en el 
suyo ante u n equipa falto de un jogador, 
pero p le tó r i co , eso ai. de cnlu-ia.^mo y 
ene rg í a . 
Cuando el ca l a l án Vela da la orden de 
comenzar el encuentro, en el terreno de 
C h a m a r t í n hay un lleno imponente. E n 
las bandas a c t ú a n de jueces de l í nea La-
r r c ñ a g a y Gonzálcjí Romera. 
De salida, ataca el Sevilla, y en bonito 
avance l levan la polola hasta la l í nea dol 
"goal* raadriloíio. solvnndo Escoba! con 
una entrada llena de decis ión el d i f í í i i 
momento. E l dominio de los andaluces 
persiste,, debido en su mayor parte a los 
urandes sen-ir ios de su l ínea media, qno 
sirve y corta con gran oportunidad, áéá -
Ureando la labor de Ocaíia, que ac túa for-
midablemente. En uno de los miirMos mo-
meafos de acoso a la puerta do Marl ínoz. 
Escoba! salva con la cabeza un t i r o de 
. K i n k é que era ' 'goaP seguro. E l Sevilla 
cult iva con éxi to los pases en t r i á n g u l o 
eotre los interinres y el ccnlro, y en uno 
d(B ellos, Rey, dcsfmes de recoger un ^rau 
pase adelantado del veterano Armel . i ;m-
za un t i r o por bajo, Uojo, pero colocatlo, 
ípie es el p r i m e r l a n í o de la tarde. A*an 
• lio minutos do juego. 
E l encuenlroy a pa r t i r do este -tanto, 
se iguala u n poco más , para pasar de 
k u p v o a dominar los sevillnno-. Roldan, 
e»1 i 'xtremo dereclia del Sevilla, se dis-
tingue por sus r á p i d a s escapadas y su.-
preciaos centros, y en una ocasión es lá 
a punto de hacer un nuevo "goal". Fé l ix 
Pgjres, que está juga i ído m u c h í s i m o en 
la delantera m a d r i l e ñ a , levanta la moral 
de sus eompafieros de l ínea, que media-
!;amente servidos por su centro m?dio, 
no es tán jugando nada bien; poro Ocafia, 
que tiene someaido Monjardín- a un es-
trecho mareaje, eslá en todos sitios, y 
raa u n i ó n de Hermin io salva dos d i f í c i -
les situaciones. E-de tiempo es clarani mi-
le de dominio nndnluz. y en uno de "slos 
momentos, al recoger, después de un gran 
lío, una pelota procedente de un golpe 
franco, Bran lanza un forh'simo t i ro , que 
rebota en el poste y entra. Los madr i l e -
ños se encorajinan con esto nuevo "goal", 
hac iéndose el encuentro un poco duro, y 
oinco minutos antes de texminar la p r i -
mera parte el Madrid juega algo mejor, 
y consecuencia de ello es un tanto m e t i -
do por F é l i x Pérez , aprovechando una : n -
decis ión de la defensa contraria. 
Poco después termina la pr imera par le . 
E n el secundo tiempo el Sevilla BÓ ve 
obligado a pteseiDdif de Herminio, que, 
. re-entido de lesiones, no puede correr. 
Comienza el juego con dominio m a d r i l e -
ño, destacando la labor de F é l i x Pé rez , 
que se muestra pe l ig ros í s imo en lodo mo-
mento; pero d e s p u é s se nivela el juego, 
y al lado de buenas jugadas de los anda-
luces, vemos a t t i a de los m a d r i l o ñ o s , ha -
ciéndose el part ido inloi-o-ant ís imo y mo-
vido en extremo, aun cuando a ve.-Oá la 
dureza asoma un poco, v i éndose Vola o b l i -
gado a l lamar la a tenc ión a m á s de u n 
I jugador. Monjardín lanza un buen t i r o ; 
| pero eí joven portera del Sevilla—que 
en e.-la parte se ha llevado a l públ ico de 
! calle—lo para, luego de una estirada lio-
C A M I S A S - C O R B A T A S ^ ' k ; ^ 
nuestro snrtiduy precios i i í - 'uAia AJ A ) * K, "!? 
na de estilo y praeSaltabi Sigiu,' el Madrid 
dominando, y ello no impide que en una 
de las muchas arrancadas an-Udu/as R e y 
cruce un t i ro nllo. que ea el tareért) de 
su equipo. 
Nueva Míenle ataca el Madrid, y Mon-
j a r d í n hace un gran remate de cabeza, 
deteniendo de nuevo el joven ü & g t á T t t . 
Se t i ran contra el Sevilla varios "cor-
ners", y el portero se luce en tocios eRoéi 
despejando con estilo fácil y vi^loéc 
cuantas pololas van hacia su puerta. En 
un momento de gran peligro, y cuando 
Monjardín . salvada la defensa, iba a mar -
car a placer, Tzaguirrc, en una a r r i s a -
d í s i m a salida, arrebata la pelota al cen-
tro delantero m a d r i l e ñ o . 
Los sevillanos se muestran p e l i l l o s í -
simos en sus escapadas, pues aun cuan-
do este t iempo es claramente m a d r i l e ñ o , 
los andaluces atacan en cuantas ocasio-
nes so los presentan, v i éndose obligados, 
tanto Quosada como Escobal, a ftctogr 
con ene rg ía . 
Fé l ix Pérez , cpie ha hecho un br i l lante 
partido, pone digno Oftiífl a su labor 
rematando una pelota a media a l tura y 
consiguiendo mejorar el resultado, pese 
a la infructuosa estirada del p e q u e ñ o -
gran portero andaluz. Poco d e s p u é s , y 
sin nada (íigno de mención , termina osle 
bonito e interosanlo encuentro. 
COMENTARIOS 
Consignemos, en p r imer t é r m i n o , que 
el Sevilla obtuvo un merecido I r iunfo . 
La labor de su l ínea media durante el 
p r imer t iempo le p e r m i t i ó ejercer el do-
minio que ejercieron en esta parte, en 
la que se puede decir lograron el 
t r iunfo . 
E l segundo liempo, aun cuando so i n -
clinó algo baeia el Mat.vid, no tuvo su-
í ic iontc fuerza para equi l ibrar el d o m i -
nio y buen juego de los andaluces en la 
ju ini '-ra parte, y por ello es por lo que-
estimamos que el resultado roño j a í ie l -
mente la marcha del encuentro. 
E l Madr id j u g ó sin l lelguera, n o t á n -
dose su falta extraordinariamente: pero 
ello no da derecho a que un sedur del 
púb l i co insultase a un jugador et t i ia 
Cíonzález. que en un momento «iM;cií 
para su c lub sal ió a c u b r i r el puesto de 
eje de la l ínea media, dando de si cuan-
to de él te podía e.-perar: voluntad y 
c a r i ñ o a su equipo. 
Como antes decimos, la mejor l ínea 
del Sevilla fué la de medios, si bien la 
delantera y el t r í o defensivo cumpl ieron 
con exceso s u , m i > i ó n . En su ataque p u -
dimos ver a K i n k é actuando con su ¿omi 
idea de ju^go de s ñ i m p r e . pasando qj i 1 -
tuno a Roy, que so i&ostrÓ el m&s p e l i -
groso de la l ínea en el moiikonto de 
chutar. 
IndivióVialmeiite. Izaguirre, Ocaña. Ga-
br i e l , Roldáu y Herminio haslu que se 
r e t i r ó . 
De los vencidas, en p r i m e r lugar F é -
l ix Pérez , que hizo su mejor part ido de 
la temporada, oportuno, valiente y r á -
pido; fué la pesadilla de la defensa se-
vi l lana. D c - p n é s . destaquemos a Morít-
leda y Del Campo; a Monjaidfn, a ralo?. 
Créenlos que e1 Madrid juega m u c h í -
simo m á s que I " que j u g ó ayer, y supo-
nemos que en p róx imos partido.-, s a b r á 
sacarse esta espina como él bien sabe. 
Así lo esperamos. 
Su l ínea media no dió el rendimiento 
acostumbratÁ), debido sin duda a la fal ta 
do su medio centro t i tu la r , y por ello la 
defensa, tan colocada y ené rg ica s iem-
pre, estuvo desconeoffada y hasta falta 
de decis ión. 
L a l ínea de delanteros, muy marcaito 
por los medios contrarios, se r e s i n t i ó do 
la fal la de servicios de sus l íneas de 
apoyo, y Mon ja rd ín , que tuvo siempre a 
su lado a Ocaña , no estuvo tan br i l lan te 
como en él costumbre. 
E l á r b i t r o Sr. Vela, del Colegio Cata-
lán, c u m p l i ó . 
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Los equipos se alinearon A s í : 
Sevi l la : 
Izaguirre 
S e d e ñ o - H e r m l n i o 
G a b r i e l - O c a ñ a - I g l e s i a s 
R o l d á n - L e í n - R c y - K i n k é - B r a n . 
M a d r i d : 
Mar t ínez 
Esc obal - Q u es a d a 
Ü le r a -Gonzá l ez -Me j í a 
M u ü a g o n i - M o r a l e d a - M o n j a r d í n - F . P é r e z -
Del Campo. 
COSAS DEPORTIVAS 
Leemos en La Voz que el árbiLro sevi-
llano Calderón p r e s e n t ó en el par t ido 
AÜi 1̂ 1 io-Real Unión una minu ta impor-
tante 2.600 pesetas. Como a nosotros nos 
gusta decir siempre las cosas por com-
pleto, a ñ a d i r e m o s que al citado Sr. Cal-
de rón le a c o m p a ñ a b a n jueces de l ínea 
t a m b i é n del Colegio andaluz, por haberlo 
as í solicitado, de; c o m ú n acuerdo, los 
Clubs contendientes; adejnásj ambas So-
ciedades no se pusieron de acuerdo para 
que juzgara un á r b i t r o de otro Colegio 
m á s cercano a I r ú n , y ello fué causa de 
que "só lo el viaje les costara 1.200 pe-
setas", m á s las dietas reglamentarias de 
los tres á r b i t r o s , y ello suma la citada 
cantidad, y dice que dichos seño re s no 
han percibido m á s que lo que debían . A l 
César lo que es del César . 
En el pasado n ú m e r p , en tono com-
pletamente de broma, dec íamos , humo-
r í s t i c a m e n t e , que Mejías, Moraleda y 
Goiburo h a b í a n pedido al milagroso Cris-
to de Medinaceli que les regalase una 
bodega. Conio ha habido quien se ha sen-
t ido molesto por ello, con mucho gusto 
rectificamos, pues fác i lmen te h a b r á n 
comprendido nuestros lectores, que de 
haber tenido este defecto los citados a m i -
gos, no lo h u b i é s e m o s dicho, y, por t an-
to, a buen entendedor... salud. 
¿Us tedes no conocen a V í l í a g r á ñ ? Pues 
les aseguro que no saben lo que es bue-
no. Preguntar por V i l l ag rán en Sevilla, 
es como hacerlo en Madrid por el popu-
lar y s i m p á t i c o "Don Fel ipe" . 
Digamos, pr imero , que e s t á b a m o s com-
pletamente de acuerdo con los p r o n ó s t i -
cos de " E l Debate" de esta semana, pero 
para que se vea las jugarretas que la 
For tuna suele hacerle a su competente 
redactor, cuando juegan los equipos ma-
dr i l eños , p ronos t i có que v e n c e r í a n en los 
dos partidos los representantes del Cen-
tro, y, efectivamente... perdieron los dos. 
En el part ido jugado ayer por los I n -
fantiles del Peninsular F . - C , se han dis-
t inguido, por los vencidos, Lorenzo Cres-
po, y Montoya, por los vencedores. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos jugactos en la tarde del d í a 
4 de abr i l de 1926. 
Pr imero , a pala: Amorebic ta I I y E l o -
r r i o , rojos, contra Quintana I y J á u r e g u i , 
azules. 
Hubo igualadas en los tantos 1, 2, 3, 
7, 8 y 9. A p a r t i r de és te l levaron los 
rojos una diferencia de tres y cuatro 
tantos hasta el 27 , 'que igualaron, v o l -
viendo a efectuarlo en los 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 35, venciendo por fin los r o -
jos, que dejaron a los contrarios en 45. 
Segundo, a remonte: Ostolaza e I r i g o -
yen, rojos, contra Salsamendi y Zabale-
ta, azules, habiendo empezado con igua-
ladas en los tantos 1, 2, 7, 8, 9, 33, 34; 
35, 42, 43, 44, 45. 46 y 47. Quedaron ven-
cidos los azules en el 48. 
Tercero, a pala: Zubcldia e I r au rgu i , 
rojos, contra Arenas y Pé rez , azules. Sa-
l ie ron por delante los azules. Hubo i g a a -
ladas en los tantos 2, 9, 10 y 18. Vencie-
ron los rojos, que dejaron a los azules 
en 30 tantos. 
L A J O R N A D A E N P R O V I N C I A S 
Zaragoza, 4.—Ante numerosa concu-
rrencia han jugado esta tarde el Españo l 
de Barcelona y el Ibe r ia local, a rb i t r an -
do el colegiado Adrados. 
Entre los equipos se han cruzado ra -
mos de flores. 
Comienza dominando el E s p a ñ o l , y 
J a u m a n d r é u se luce parando dos t iros 
d i f ic i l í s imos de Maur i y P a d r ó n ; pero, a 
pesar de la gran defensa del portero i b é -
rico, no puede impedi r que esta pr imera 
parte termine con dos a cero a favor de 
los catalanes. 
E l segundo tiempo comienza con do-
minio ca ta lán , pero en plan de exhib ic ión , 
sin t i r a r a goal; a pesar de ello logran 
un tercer tanto. 
Cuando faltan pocos minutos Ganáis 




balón, concediendo tanto el á r b i t r o y 
protestando, Zamora. Poco después ter^ 
mina el part ido. 
Val ladol id , . 4 .—El encuentro celebrado 
esta tarde entre el For tuna y la Real 
U n i ó n loca!, ha sido muy interesante, 
terminando empatados a un tanto. 
Bilbao, 4.—En San Mamés y en medio 
de gran expec tac ión han jugado el Ra-
cing santanderino y el Ath lé t i c local. 
Ambos onces se han alineado comple-
tos. Sacan los b i lba ínos , dominando l i -
geramente, y aun cuando el juego es a l -
ternat ivo, el Ath lé t i c consigue marcar 
el pr imero al rematar Contrcras u n pase 
adelantado de Carmelo; poco d e s p u é s , 
Gómez Acebo, recoge un centro de Amós 
y logra el empate. 
Así termina la pr imera parte. 
E l segundo tiempo fué de abrumador 
dominio de los locales, y Carmelo con-
v i r t i ó en "goal" un "penal ty" con que 
se cas t igó una mano dentro del á r ea san-
tanderina. Sigue el embotellamiento del 
Racing, y C b i r r i , que hace í i i l ig ranas en 
el extremo, lanza un precioso centro y 
Contreras mete el pelotón en la meta de 
Raba. La delantera b i l b a í n a juega a pla-
cer, y aun cuando la defensa y por te ro» 
forasteros a c t ú a n con acierto, C h i r r i es-
capa de nuevo, centra Contrcras rema-
ta de nuevo a la red, consiguiendo el cuar-
to tanto. 
E l á r b i l r o Sr. Arr ibas demasiado me-
ticuloso. 
Otros resultados. 
Pasayako, 8.—Barredas, 0. 
Sporting, 4.—Cultural, 0. 
Barcelona, 3.—Zaragoza, 0. 
(Véase en Ul t ima hora la r e s e ñ a de 
toros y deportes en Sevilla.) 
UNA SUSCRIPCION 
Los donativos recibidos en la" Diputa-
ción provincial a favor de León Sánchez 
y Gregorio Valero, de Osa de la Vega, 
son los siguientes. 
Don Manuel Váre la , 10 pesetas; D. An-
tonio Alvarez Cas tán , 1; D . Francisco de 
P. Orlando, 1; D. Enr ique Vázquez, 1; 
D. Enrique Sáiz, 1; D . Francisco Berrue-
co, 2; D. Jul io Te rceño , 1; D . Manuel 
F e r n á n d e z , 2; D. J u l i á n Ontiveros, 1; don 
J o a q u í n Tello, 10; D . Adolfo Pérez del 
Prado, 10; D . J o a q u í n Custardoy, 1; don 
Enrique Mart ínez Sierra^ 2; D. Ramón 
Lobo Regidor, 5; D . Pedro Esca r l í n , 1; 
Sr. Camacho, 10; D. José Linares Riyas, 
10. Total , 69. 
Suma anterior, 257. 
Tota l general, 326 peset'as. 
Hasta el d ía 10 del corriente, fecha en 
que q u e d a r á cerrada la susc r ipc ión , sé 
reciben donativos en la S e c r e t a r í a de la 
D i p u t a c i ó n provincia l (Fomento, 2). 
A R T I C U L O S DE O C A ? H O R T A L E Z A , n ú m e r o 3 . — P r i m e r a C a s a en Mantones de Manila, antiguos y modernos. Alhajas . E n c a j e s . Abanicos y objetos de arte 
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I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
P O R T E L E G R A F O 
E l Cardenal Cerreti . 
P a r í s , \ , 12 m.—Los pe r iuü icos anun-
cian la salida para Roma, kines p r ó x i m o , 
del cardenal m o n s e ñ o r Ger re t í , dejando 
encargado de la nuncia tura en P a r í s al 
audi tor m o n s e ñ o r Va l e r i . Añade que el 
probable sucesor de m o n s e ñ o r Ger re t í se-
r á m o n s e ñ o r Micara, actual nuncio en 
Bruselas. 
L a Pr incesa «Victoria. 
P a r í s , 4, 11 m . — S e g ú n telegrama d(? 
Londres, la p n e u m o n í a que sufre la P r i n -
cesa Vic tor ia es tá en v ía de reso luc ión , 
aunque c o n t i n ú a la fat iga cardiaca. 
Una c a t á s t r o f e en Méj ico . 
Par í s , 4, 10 m.—Un telegrama de Mé-
j i co al "Pe'tit Journa l " anuncia c a t á s t r o -
fe por hundimiento de un c i n e m a t ó g r a f o . 
Ha habido numerosas víc t imas .^ 
E l s e ñ o r Stresseman. 
P a r í s , 4, 3 t .—Un telegrama de Lorca -
no anuncia la llegada del s eño r Stresse-
man, con objeto de descansar. 
L a Sociedad de las Naciones. 
P a r í s . 4, 3 t.—Telegramas de Ber l ín 
anuncian que el Sr. Stressemann sigue 
con extremada a t enc ión las gestiones del 
embajador de Alemania en P a r í s sobre 
la p r ó x i m a conversac ión para posible re-, 
forma del Gonsejo de la Sociedad de las 
Naciones. 
E n honor de Hindemburg. 
B e r l í n , 4, 6 t . — E l d ía 7 de a b r i l se 
c e l e b r a r á y f e s t e j a r á el 60 an iversa-
r i o del mar isca l H i n d e m b u r g , cele-
b r á n d o s e una grandiosa d e m o s t r a c i ó n 
m i l i t a r . 
L a po l í t i ca italiana. 
Roma, 4,. 11 m . — E l Secretario ge-
nera l del pa r t i do fascis ta ha declarado 
que las nuevas necesidades p o l í t i c a s 
exigen re formas impor t an te s , y se e s t á 
en v í s p e r a s de poner en p r á c t i c a la 
a p l i c a c i ó n de una g r a n r e f o r m a s i n -
d ica l . 
Míster Mac Donaid. 
Londres . 4, 10 m . — M r . Mac Donaid 
no a s i s t i r á a la Conferencia anua l del 
pa r t ido l abor i s ta p o r encont ra rse en-
ent redicho su g e s t i ó n . 
Se le acusa de f a l l a de e n e r g í a en 
l a conducfa observada en el P a r l a -
men to . Las discusiones t e n d r á n i m -
por t anc ia , e n c o n t r á n d o s e insc r i tos m á s 
de 70 oradores. 
Mu3so!ini y los americanos. 
P a r í s , 4, 8 n . — U n te legrama de Ro-
ma anunc ia la p r ó x i m a sal ida de M u s -
s o l i n i pa ra T r i p o l ü a n i a en el buque 
de gue r ra "Gavour". 
T a m b i é n anuncia que hay* i n q u i e t u -
des en Roma por el re t raso del Se-
nado nor teamer icano pa ra t omar 
acuerdo sobre las- deudas i ta l ianas . 
L o s aviadores daneses. 
P a r í s , 4, 7 L—Telegramas de R a n -
g ó n anuncian que de los aviadores 
daneses que h a c í a n el r a i d Gopenha-
g u e - T o k í o han l legado dos de Calcuta . 
Viaje de un d i p l o m á t i c o 
P a r í s , 4, 8 n .—Un telegrama de Nueva 
York anuncia la salida del embajador 
Hodiphtom para Londres, donde debe -ce-
lebrar importantes conferencias. 
Una victoria francesa 
P a r í s , 4, 8 n.—Noticias de Bei rou th 
anuncian que la ciudad de Madjel Charas, 
que desde hace muchos meses c o n s t i t u í a 
u n centro activo de rebe l ión , ha sido to-
mada por tropas francesas. 
Inquietud alemana 
P a r í s , 4, 10 n .—Según telegrama de 
Ber l ín , publicado en "Le Journa l" , existe 
en la capital alemana inquietud crecien-
te ante las tendencias de I t a l i a para ejer-
'cer un mandato en las antiguas colonias 
alemanas, y par t icularmente en el Este 
africano. 
Alianza angloturca 
P a r í s , 4, 11 n . — T e l e g r a f í a n de Gons-
lantinopla a "Le Journa l" que se habla 
de alianza angloturca, garantizando I n -
glaterra la integridad t e r r i t o r i a l de T u r -
quía , el abandono a T u r q u í a de una por -
ción de t e r r i to r io a! norte de Mosul y la 
concesión de intereses económicos en I rak , 
añad iéndose que e«los extremos se estu-
dian actualmente en Londres. 
Un incendio 
P a r í s , 4, 7 t .—Un telegrama de Londres 
anuncia un considerable incendio en los 
Docks, en cuya ex t inc ión trabaja una 
brigada de 300 bomberos. 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
ISBDRO LÓPEZ COBOS 
GENOVA, 4 . M O L I N O 
v w w \ v % w v \ v \ v v v \ w w w v > v \ v \ v * v \ v w \ v » 
E l Jefe del Gobier-
no, indispuesto 
A l m e d i o d í a de ayer se s in t ió l igera-
mente indispuesto el presidente del Gon-
sejo de Ministros, por lo que so l ic i tó y 
obtuvo la venia del Rey para no acom-
p a ñ a r l e en su viaje a Huelva y Sevilla. 
La enfermedad, aunque leve, ha sido 
diagnosticada por el médico que asiste 
al presidente como producida p^ r exceso 
de trabajo, por lo cual é s t e , durante unos 
d ías , s u s p e n d e r á las audiencias y el t r a -
bajo de madrugada, dedicando al despa-
cho o Gonsejps de Ministros só lo de nue-
ve de la m a ñ a n a a dos de la tarde y de 
cinco a nueve de la noche. 
Debut de la Compañía Pla-
na - Díaz 
Buenos A i r e s , 4, 3,40.—El s á b a d o 
de G l o r i a d e b u t ó en el t ea t ro Cervan-
tes la C o m p a ñ í a a r t í s t i c a P l a n a - D í a z , 
qu ien r e p r e s e n t ó " E l a lma de la a l -
dea", de Linares Rivas . 
E l au to r se hal laba en el tea t ro , y 
fué ' o v a c i o n a d í s i m o , ob l igándo le i a h a -
b l a r al finalizar la obra. 
F u é una g ra t a fiesta de a f i r m a c i ó n 
h i spanoamer icana , en la que las m á s 
al tas autor idades argent inas se u n i e -
r o n a los representantes de n u e s t r a 
n a c i ó n y m á s significados miembros 
de la co lonia pa ra acoger ca lu rosa -
mente al ins igne a c a d é m i c o y senador 
que ac-tuialmenle nos v i s i t a . 
CALIDAD 
E L E G A N C I A 
ECONOMIA 
Turismo, Sedan, Coach, 
Landau, Sedan, Coupé. 
CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81. 
L a baja de la carne de 
cordero 
L a Real orden determinando una tasa 
m í n i m a y m á x i m a para la carne de cor-
dero ha obedecido a quejas justificadas 
del productor, que ve ía menospreciado su 
a r t í cu lo , ya que no alcanzaba precios re -
muneradores; y por otra parte, a corre-
g i r los abusos en precios al detall, ya que, 
a pesar de ser los de adqu i s i c ión m u y 
bajos, al consumidor no llegaba esta v e n -
taja. 
F u n d á n d o s e en estas razones, la Di rec -
ción general de Abastos, d e s p u é s de ü n 
estudio minucioso del problema, ha es-
timado la conveniencia de un prec io-
t ipo para esta clase de carne en canal, 
que marque el m í n i m o que puede rec ib i r 
el ganadero para g a r a n t í a de su benefl-
cio, y el m á x i m o que representa la del 
consumidor, ya que de és te no se puede 
pasar para marcar precio al detall, con 
arreglo a las disposiciones de la Real o r -
den por las Juntas provinciales. 
Indudablemente, es un acierto, porque 
el consumidor a d q u i r i r á este año la car-
ne de carnero a 1,50 pesetas, aproxima-
damente, menos en k i l o que en los an-
teriores. 
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Del recibimiento a los 
aviadores: 
Salida de S. M- el Rey. 
Para rec ib i r a nuestros aviadores y a 
íos marinos argentinos, sa l ió ayer tarde 
en el expreso de Algeciras 'de las 5,15 
Su Majcslíid el Rey. 
A despedirlo acudieron las Reinas doña 
Vic tor ia , dofia Cristina, el infante don 
Jaime, la infanta d o ñ a Isabel, el infante 
don Fernando, la duquesa de Talavera , 
••irompañados de la servidumbre palat ina. 
T a m b i é n asistieron el Vicepresidente del 
(fobierno y min i s t ro de la Cfobcrnación. 
genera] Mar t ínez Anido; los ministros fie 
Ja Guerra, Instrucci('»n públ ica , Alcalde 
de Madrid, Vicepresidente de la D i p u t a -
(•i'm, D . Josó Alonso O r d u ñ a , y conceja-
lía s e ñ o r e s Gómez Roldún y Loygor r i , (io_ 
bornador m i l i t a r , C a p i t á n general, Jefe 
superior de Pol ic ía , Director general de 
Ja Guardia c i v i l , general Burguete, D i -
rector general de Sanidad, el Obispo de 
Madr id -Alca lá y el Patriarca de las I n -
dias y distinguidas personalidades, que 
sentimos- no record;»r. que llenaban í o -
Uilmcnte el andén . 
E l General Pr imo de Rivera no acom-
p a ñ ó al Rey en este viaje, como t e n í a 
ucordado, por hallarse indispuesto. 
Rindió honores en la es tac ión unu com-
pañt í j del Regimiento del Rey, con ban-
Ltóra y mús ica , que a la salida 'del t ren 
désfftá en columna do honor ante las per-
sonas de la fami l ia Real t. 
Oyéronse al arrancar el convoy vivas 
al Monarca, cot ís t i tuyéridp una entusiasta 
i ¡ espedida. 
Kn el mismo tren marcharon las per'-: 
si ¡Mlulades invitadas al acto. 
E l hermano de Rada. 
Alicante, - i , 6,45 t.—Ha marchado a 
Palos el mecánico Saturnino Rada, que 
reside aquf, con objeto de rec ib i r a su 
hermano Pablo, mecánioo del "Wus ü l -
t r a " . 
A esperar a los aviadores. 
T a m b i é n marcharon a dicho punto, 
para rec ib i r a los aviadores, el Vicepre-
sidente de la D i p u t a c i ó n General don 
León Sanz y el Secretario de la misma 
D. L i l i s J o r d á n . 
Acuerdo municipal . 
E l Ayuntamiento de esta capital ha 
acordado dar el nombre de "Plus Ultra" ' 
a una calle. 
Noticias oficiales. 
A l a s diez y media de la m a ñ a n a sa-
l ieron de la Carraca los cuatro hidros 
de la A e r o n á u t i c a Naval, amarando en 
Huelva a las doce. 
S i tuac ión de los cruceros "Buenos A i -
res" y 11 Blas de Lezo", a las doce horas, 
Boca de Huelva, a 198 mil las al -N. 88 E . 
El Minis t ro de Portugal part icipa que 
a s i s t i r á n a las fiestas de Sevilla los avia-
dores p o r t u g u e s o í el Mayor Cifka Duar -
te y el teniente Ol ive i ra Viegas, en apa-
rato Martinsydo; c a p i t á n Teófilo Ribeiro 
de Fonseca y Teniente Díaz Lei te , en 
aparatos monoplanos. 
S i tuac ión de los cruceros "Buenos A i -
res" y "Blas de Tozo", a las veinte ho-
ras. Boca de Huelva 123 millas N. 38 E. 
TUBERIA DE CEMENTO 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica V I R G E N DEL PUERTO i 
M A D R I L ) 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosédicas, de mentó) y cocaína. Curan 
-nfeccioiies de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z i7, F A R M A C I A 
A C T O S O L E M N E 
Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia 
X Congreso Internacional de Protec -
c ión a la Infancia y la Maternidad. 
A las tres y media de la larde de 
ayer tuvo luga r en el teatro de la 
Pr incesa la solemne i n a u g u r a c i ó n del 
X Congreso In t e rnac iona l de P ro t ec -
c i ó n a l a I n f a n c i a y la Matern idad, 
hajo la pres idencia de S. M . el Uey 
D. Alfonso X I I I , que v e s t í a u n i f o r m e 
de A l m i r a n t e de la Armada . 
Con nues t ro A u g u s t o Soberano o c u -
paban los restantes lugares de la p re -
sidencia el M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
y Yie-ep residen te del Consejo, excelen-
t í s i m o s e ñ o r General M a r t í n e z AnícTo; 
S. I . el Obispo de M a d r i d - A l c a l á i ' u s -
t r í s d m o Sr. D . J o s é Alonso O r d u ñ a , 
Vicepres idente de la D i p u t a c i ó n HrtA 
v i n c i a l ; Excmo . Sr. Conde de Y a l l e l l a -
no, Alcalde de Madr id , y los Doc tores 
Sres. M a r t í n e z Vargas y Velasco, Pa-
jares , Presidente y Secretario, respec-
tivamente' , del Congreso. 
• Previa la venia de S. M., h ic ieron 
uso de la palabra los Sres. Velasco Pa-
jares . M a r t í n e z V á r g a s , Lesage y G r a s -
set, de P a r í s , y Profesor Caronia, de 
la Sociedad de P e d i a t r í a de Roma; !os 
cuales, d e s p u é s de saludar al Sobera-
no y autoridades, e s tud ia ron desde 
d i s t i n to s puntos de v is ta la i m p o r t a n -
cia socia l , c u l t u r a l y sani tar ia del Con -
greso. 
PDr ú l t i m o , el s e ñ o r M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n s a l u d ó a los congresis tas 
nacionales y extranjeros , y d e c l a r ó 
abier to e l Congreso en nombre de Su 
Majes tad el Rey, que fué despedido a 
los acordes de la Marcha Real y entre 
atronadores aplausos y vivas. 
Con el fin de no i n c u r r i r en l a m c n -
L A EXCMA. E I L M A . SEÑORA . . 
D O Ñ A M A R I A C Á N O V A S D E L C A S T I L L O 
D E C A N O V A S D E L C A S T I L L O 
F A L L E C I O A Y E R DOMINGO A L A S 11 D E L A MAÑANA 
Habiendo rec ibido los ínixi l i t .? espir i luales . 
R. I. P. 
Su v iudo ; h i jos d o ñ a Mar í a v D. J o s é : hermanos p! P.rmrío /-im rt«««íii» , „ , 
p o l í t i c o D . J u a n A r d i . o n e y G u i j a r r o : n io 'os Juan L ^ M Í ^ ^ ^ t t ? ^ ^ GonZal.0; h Í j 0 
ñ a s p o l í t i c o s , p r i m o s , sobrinos y d e m á s f a m i l i a , ^ ' ^ n s o , Halael y L u c í a ; he rmanos y b e r m a -
SOLIGITAN de sus amigos la car idad de encomendarla a Dios 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy lunes , 5 de abr i l -> io= n^™ 1 " - , . , , 
m o r t u ó r i a , A t o c h a , 32, al Cementer io de la Sacramenta l de ^ n f^idro m a ñ a n a , desde la casa 
E n la cap . l la ardiente se c e l e b r a r á n misas basta la hora del en t i e r ro 
bar ios Excmos . Sres. Prelados h a n concedido indulgenc ias ph lo « 1 1 , ' 
E l duelo se despide en la calle de Toledo (Catedra l ) D en ^ fo rma acostumbrada. ' 
No se repar ten esquelas. 
POMPAS l UNKtUUlS, S. A.-Arenal, i . - T e l k . o 41.-MADRID 
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tablcs omis ioues , no c i tan ios nombres 
de los asistentes al acto'; basto t ícei r 
que en é l t e n í a r e p r e s e n t a c i ó n lo m á s 
saliente de la Ciencia m é d i c a e s p a ñ o -
la y m u l t i t u d ilé congres is tas e x t r a n -
jeros, habiendo lu rab ién una lucida re-
p r e s e n t a c i ó n del bel lo sexo. 
T a n t o a la entrada como a la salida, 
S. M . el Rey í u é ob je to de expresivas 
mues t ras de c a r i ñ o y respeto. 
Viaje del Dr. Decroly a Madrid. 
13 Consejo Superior de P ro t ecc ión a 
la Infancia ha acordado inv i t a r a l profe-
sor de la Universidad y Escuelas Norma-
les de Bruselas, Dr . Decroly, para que dé 
unas conferencias en Madrid. 
E l sabio investigador, médico y peda-
gogo de r e p u t a c i ó n mundia l , fundador de 
los mé todos de P e d a g o g í a c ion t íüca que 
que hoy se van difundiendo en la ense-
ñanza p r imar i a belga; acep tó la i n v i t a -
c ión del Consejo y s e r á nuestro h u é s p e d 
en Madrid, durante los d ías 6, 7, 8 y 9 del 
actual, en los que, a las seis y media de 
la tarde, d a r á sus conferencias, que ver -
s a r á n sobre el tema cent ra l ; "Direc l ivcs 
et n iéfbodes pour la classification des cn -
fants de jus t ice en vue de sa repar t i t lon 
dans Te differents ctablisscmon-ts p u i n -
ternants.5' E n el local de la Escuela Na-
cional de Puericul tura , Ferraz. 60. pues-
to a disposic ión del Consejo 
L a entrada será púb l i ca . 
La favorable acogida que dispensa el 
General Sr. Mart ínez Anido, Mini-dro de 
la Gobernaf ión . a toda in ic ia t iva en favor 
de la infancia, o que tienda a 'mejorar la 
sanidad e higine p ú b l i c a s , merece u n á n L 
mes elogios de todo? los Consejeros, ad-
mirados de que, tan caracterizado caudi-
l lo m i l i t a r , muestre una prod i lecc ión ex_ 
t raordinar ia por. temas y atenciones que 
tantas delicadezas y ternuras demandan. 
A esta buena d i spos ic ión suya, se debe 
que podamos escuebar al Dr . Decroly en 
Madrid. 
E n el Regio Alcázar 
C A P I L L A P U B L I C A . . 
S o l e m n í s i m a r e s u l t ó la Capilla p ú b l i -
ca celebrada ayer en el Pieal Palacio con 
n a t i v o de la festividad de la Pascua dé 
Resur recc ión . 
Numeroso y selecto púb l ico llenaba 
las g a l e r í a s , de s t acándose entre la con-
currencia muchas s e ñ o r a s y s eño r i t a s 
que c u b r í a n sus calx-zas con la c lás ica 
mant i l l a . 
A las anee en punid sa l ió de la Cá-
mara la comit iva , a los acordes de la 
Marche d?s prcuT de I ' a rés , inteprctada 
por la banda del Cuerpo de Alabarderos, 
que tan admirablemente dir ige D. Lu i s 
E m i l i o Vega. ; " 
Figuraban en p r imer t é r m i n o los Gen-
tileshombres Sres. Cáceres , Bars i , B l a n -
co de la Quintana. D a d í n , Cuevas, Pozue-
lo, Vega, Zúñ iga , Hergucta y Baño- . 
Seguidamente los Mayordomos s e ñ o -
res de Castro, Ortega Morejón, Aló?, N o -
gueras y Agui la r ; Marqueses de Santo D o -
mingo, Arenas, Lamiaco, Espejo y Santa 
Mar ía del V i l l a r ; Condes de Val del A g u i -
la, Mirasoi, La Granja, Santa María de 
Paredes, B iñasco San Miguel de Caste-
l la r y Sizzo-Noris, y Vizconde de San 
G e r m á n 
A c o n t i n u a c i ó n ' l o s Grandes de K - p i -
] > l a t e r í a " / ) . Q a r a o 
Fábrica: Ferraz. i7 
n r c D a r u n Q ) ^a/- n ú m e r o s 2 a i 8 DESPACHOS | €spQríeros J6 y ]8 
SEGUROS DE ENTIERRO 
continúa contralando desde 25 céntimos al mes 
LA PATRIA HISPANA V 1 ? ¿ 8 Í 
Fundada on 19 ;̂. 
Avenida Pi y Margal!, 7, y Salud. !9.—Madrid' 
ña Duque de Alba, Medinaceli, Aliaga, 
Union do Cuba, Vistahermosa, Almenara 
A l t a , S a n l ú c a r Ui Mayor, Mtujina Sido-
na y Santa ;Ci is t ina; Marqueses de Ho-
yos, Romana, I leredia, Rafael, Sania 
Crist ina, Bondad Real. San Adr ián , Ca.3-
tells dos R í u s , Guad ' - e l -Ge lú y Guadal-
c á z a r : Condes de Ileredia Spinola, V i l i a -
gonzalo, Sás tago y Glimes de Brabante. 
Después , del Infante D . Jaime, v i s t i e n -
do un i forme de Maesirante de Sevilla. 
T o i s ó n de Oro y banda de la Orden de 
Isabel la Cató l ica ; el Infante D. Alfonso 
de Borbón , con un i forme de H ú s a r e s de 
la Princesa, To i són de Oro y banda de 
Isabel la Catól ica, y el Infante D. F e r -
nando de Baviera, que ves t í a uniforme 
de General de Cabal lor ía y collar del 
T o i s ó n de Oro. 
Segu ía S. M . el Rey con uniforme de 
Cap i t án general de Caba l l e r í a e insignia 
del To i són de Oro, el Gran Collar cte 
Carlos I I I , la banda de Mér i to M i l i t a r y 
la venoni de las cuatro Ordenes m i l i -
tares. 
S. M . la Reina doña Vic to r i a Eugenia 
ves t í a de blanco, man t i l l a del mismo co-
lor, diadema, collar y joyas de bri l lantes 
v turquesas. . 
Ca Infanta doña Isabel con vestu.V 
f i l i s , mant i l la blanca, diadema y joyas de 
1m ¡ l iantes y r u b í e s . 
Segulái] la? damas de S. M. la Reina 
Duquesas de V¡? ta l i e rmosa . Infantado, 
Mii anda. Vic tor ia , T'Serclacs, I n ión de 
Cuba, Plasencia, Sania Elena y Algete; 
Marquesas de Santa Cris t ina , Argüaso , 
Ca-tells do? Ríu? , Grafal y Gual-o l -Ge-
d ú ; (tooíuBSas do Sás tago , Güell , Alcub ie -
r r o y Villagonzalo. 
En la comi t iva figuraban la Camalera 
mayor de la Reina, Duque'sa de San Car-
los; los jefes de Palacio, Sundllers de 
Corp--. M a r q u é s do Viana ; Mayordomo 
mayor de S. M. el Rey. Duque do M i r a n -
da, y el de la Reina, Marqués de Ben-
daña : el jofe de la Casa m i l i t a r , Coman-
E L E X C M O . SEÑOR 
D o n J o s é de Montserrat (antes de Sue lves y de Montagut ) 
U s t a r i z y T é l e z . 
M A R Q U E S D E T A M A R I X 
HA F A L L E C I D O E L 4 D E A B R I L D E 1926 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y las b e n d i c i ó n de S. S. 
. .. i . P. 
Su viuda la Exorna. Sra. Marquesa de T a m a r i t ; sus b i j o s d o ñ a Carmen, D, Juan y D. J o s é . M a r í i u é s de 
Bonana ro ; sus b i jas p o l í t i c a s doñ'a M a r í a de Ponsich de Suelves, y la s e ñ o r a Marquesa de Bonana ro ; su 
n ie ta , su bormana, bermanos p o l í t i c o s , p r i m o s , sobrinos y d e m á s parientes, , 
RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendar su alma a Dios y le tengan presente en 
sus oraciones, . -v- .,. . —.^ •. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy lunes 5, a las once y media de su m a ñ a n a , desde la casa 
m o r t u o r i a , cal le dd la Bola , n ú m , 7, al CcmenteTio do la Sacramental 'de San I s i d r o . 
Varios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
E n la c ap i l l a ardiente se' c e l e b r a r á n misas en l a m a ñ a n a de hoy, que s e r á n aplicadas por el a lma de 
dicho s e ñ o r . 
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danle de Alabarderos, General Zabalza, 
y ú l t i m a m e n t e s e g u í a n los jefes y o f i -
ciales de la Escolta Real-y Alabarderos, 
f e r r a n d o el s é q u i t o la banda de dicho 
Cuerpo. 
En la capilla esperaba el Nurfcio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschine. 
Ofició en la ceremonia el Patr iarca de 
las Indias, asistido de los capellanes de 
honor. 
La real capilla que dir ige el i lustre 
maestro Saco del Valle i n t e r p r e t ó esco-
gidas composiciones musicales con su 
acostumbrada m a e s t r í a . 
Terminada la ceremonia, en el mismo 
orden reg resó el s é q u i t o a los acoróes de 
la marcha solemne "Cornelius", de Men-
delssohn, d i r ig i éndose hacia el comedor 
de diario, donde se s i rv ió a todos el ivlá-
sico cordero pascual, de spués (Je bende-
cido por el Patriarca de las Indias. 
Ancvoio. 
L a c xpedición aérea 
a Filipinas. 
Hoy, a las seis y media de la m a ñ a n a , 
h a b r á n emprendido el vuelo a Manila 
los aviadores señores González Gallarza, 
L ó r i g a y Mar t ínez Es tévez , y los m e c á n i -
cos Eugenio Pérez, J o a q u í n Arozmena y 
Pedro Maricano Calvo. 
Las etapas qtie comprende el vuelo 
para la ida son: 
í, Madr id-Arge l , 800 k i l ó m e t r o s ; 2, A r -
g e l - T ú n e z , 600; 3, T ú n e z - T r í p o l i , 750; 4, 
T r í p o l i - B e n g a s i , 1.150; 5, B e n g a s í - E l 
Cairo, 1.200; 6, E l Cairo-Bagdad, 1.300; 
7, B a g d a d - B u c h í a , 900; 8, B u c h í a - B e n -
der Abbas, 1.250; 9, Bendor Abbas-Kara-
chí , 1.250; 10, K a r a c h í - A ^ r a , 1.250; 11, 
Agra-Calcuta, 1.300; 12, C a l c u t a - R a n g ú n , 
1.200; 13, R a n g ú n - B a n g k o k , 600; 14, 
B a n g k o k - S a i g ó n , 750; 15, S a i g ó n - H a n o i , 
1.250; 16, Hanoi-Macao, 850; 17, Macao-
F u Chou, 900; 18, F u Chou-Kelung, 250; 
19, Kelung-Mani la , 1.200; total del re -
corrido, 18.750 k i l ó m e t r o s . 
MITIN S A N I T A R I O 
El celebrado en el cfta de ayer, o rgan i -
zado, como los anteriores, por D. A n t o -
n io Navarro F e r n á n d e z , tuvo lugar en la 
Escuela de Veter inar ia . 
P res id ió el acto D. Victoriano Golorno, 
e hicieron uso de la palabra el doctor Na-
var ro F e r n á n d e z , D . Andrés Huertas, don 
Vicente Terrados, D. Celedonio Mar t ínez , 
D. José Erroz y la s e ñ o r i t a Regina Gar-
cía . 
Todos los oradores fueron muy ' aplau-
didos por la numerosa ccncurrencia. 
REAL TESORO 
JEREZ Y COÑAC 
»%*V*V\WWV\%'v\\V\V\V*VV'VtW\VV^ 
S U C E S O S L O C A L E S 
Hundimiento. 
E n la casa n ú m e r o L l de l a cal le 
de Santa L u c í a se p rodu jo un h u n d i -
m i e n t o en uno de los pas i l los del p iso 
segundo y en una e x t e n s i ó n de cerca 
de dos me t ros , no ocurr iendo, a f o r t u -
nadamente, desgracias personales. 
S u s t r a c c i ó n . 
A Laureano F r e c h i l l a Pardo le ha 
sido s u s t r a í d o , ignorando por q u i é n , 
u n abono de la Plaza de Toros de M a -
d r i d con siete entradas. 
P r e s e n t ó la correspondiente denun-
cia. 
Intento de suicidio. 
Con p r o p ó s i t o de suicidarse, Z o i l a 
G o n z á l e z L o r a , de ve in t i s ie te a ñ o s , d o -
mic i l i ada en La Ribera de Cur t idores , 
n ú m e r o 23, ing i r ió una cantidad de 
l á u d a n o , que le p rodu jo i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Lesionado en r iña . 
Mariano Gi rón Tola y José Gui l l én 
M a r t í n e z d i scu t i e ron , se aca lo ra ron y 
t e r m i n a r o n p r o d u c i é n d o s e mutuas l e -
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Denuncia contra un operario. 
E l dueño de la tahona de la calle de 
Santiago, n ú m e r o 3, ha denunciado al 
operario de la misma, Manuel Garc ía , 
por haber desaparecido con el importe 
de la venta de una cesta de pan, l l e v á n -
dose a d e m á s la cesta y dos sacos vac íos , 
todo ello valorado en unas 42 pesetas. 
E x t r a v í o de un d é c i m o . 
A Diego Gómez Robles, domicil iado en 
la calle de doña Paulina de Oriaga, nú-
mero 7, se le ha extraviado un déc imo 
de la lo t e r í a del sorteo celebrado an-
teayer, correspondiente al n ú m e r o 19.584, 
cuyo n ú m e r o ha resultado p r e m o f o con 
1.500 pesetas. 
Ha presentado la correspondiente de-
nuncia. 
Lesiones graves. 
E l a u t o m ó v i l 16.653-M, conducido por 
J u l i á n Gonzalo Garc ía , a t repe l ló en la 
calle de Blasco de Garay a B e n j a m í n 
Santos López, de sesenta y nueve años y 
a E m i l i o López de Vargas, de cincuenta, 
produciendo al pr imero lesiones de p r o -
nós t i co reservado y de c a r á c t e r g r a v í s i -
mo al segundo. 
E l conductor careefa de au to r i zac ión 
para guiar el coche. 
Detenida por c ó m p l i c e . 
Rosa Sánchez Revuelta, de veint icuatro 
años , ha sido detenida a pe t i c ión del due-
ño del garage de la calle de Almagro, 28, 
como cómpl ice de un robo de ropas y 
efectos cometido en el mismo. 
A la detenida le fueron encontrados 
una g a n z ú a y otros ú t i l e s de robo. 
U L T I M A H O R A 
La Diputación de Madrich 
Sevilla, 4, 9 n . — L a C o m i s i ó n de la 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Madr id , com-: 
puesta de su Presidente, D. Fe l ipe Sal-: 
cedo B c r m e j i l l o , y los Dipu tados A l - ; 
varez Suárez , Mamolar y Sainz de Ba-
randa, d e s p u é s de breve! es tancia en 
Sevil la , salen para Huelva, al efecto 
de r ec ib i r a los aviadores y m a r i n o s 
a rgent inos . * 
E l viaje reglo. 
Ciudad Real, 4, 10 n . — E n el expre-
so de 'Algec i ras p a s ó S. M . el Rey y las 
personas que le a c o m p a ñ a n con des^ 
t i no a Huelva. 
En Barcelona 
Barcelona, 4, 8,30 n.—En la corr ida ce-
lebrada hoy en la plaza de las Arenas se 
l id ia ron cinco de Herederos de Vicente 
Mar t ínez y uno de F é l i x Gómez, por los 
espadas Freg, Torqu i to y Barajas, E l ga-: 
nado, bien presentado. E l pr imero , de 
F é l i x Gómez, fogueado, m a t á n d o l o Freg 
de un pinchazo, media descolgada y vib-
rios intentos de descabello, y lo mismo el 
punt i l le ro , que acierta a la quinta, b ron -
ca grande. E l segundo, lo mata To rqu i t o 
de varios pinchazos y un descabello, y l a 
segunda bronca. 
En el tercero. Barajas pone tres pares 
superiores. (Ovaciones.) 
Le mata de un pinchazo hondo y una 
estocada. (Ovación grande.) 
Cuarto toro. Freg da buena faena de 
muleta, sufriendo una colada, que le l e -
siona la ceja derecha, leve; da un p i n -
chazo y media estoca buena, otra hasta 
la cruz; dobla el loro . 
Quinto. Manso. Es ret irado al corra l 
en medio de una bronca. 
Quinto bis, de Garc í a Pedrajas, manso 
y p e q u e ñ o . (Protestas del públ ico.) Retí-: 
rado t a m b i é n . 
Quinto n ú m e r o tres. Sale huido y m a n -
so. Torqu i to hace buena faena al p r i n -
cipio. Se descompone luego, y da varios 
pinchazos y media que mata. 
Sexto Los matadores se lucen en qui-: 
tes. E l banderi l lero Mestres es persegui-
do al entrar a banderillear, acudiendo a l 
quite Barajas, a cuerpo l impio , t rope-
zando frente a la cara del toro y sallen-: 
do cogido y re t i rado a la e n f e r m e r í a . 
Freg, que mata en s u s t i t u c i ó n suya, 
hace una faena con precauciones, para 
dos pinchazos y una gran estocada, v o l -
cándose en el m o r r i l l o . 
Parle facu l ta t ivo : Barajas tiene cor-
nada de diez c e n t í m e t r o s de profundidad 
en la reg ión superior interna del muslo 
derecho, p r o n ó s t i c o leve, salvo complica-, 
cienes. 
r h u m N E G R I T A 
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En Sevilla 
Cogida del A l g a b e ñ o . 
Sevilla, 4, 12,30 in.—En la plaza de la 
Real Maestranza, con un lleno rebosante, 
se ce lebró lu i n a u g u r a c i ó n cíe la tempo-
rada, l id iándose ocho toros del m a r q u é s 
de Vi l l amar ta por los diestros Cbicuelo, 
yalencia I I , V i l l a l t a y Algabeño. 
E l pr imero, de Vi l l amar ta , es negro. 
E n el ruedo es tán Cbicuelo y Algabeño, 
que alternan en quites. 
Se pasa el p r ime r tercio sin que-a C h i . 
cuelo se le vea nada notable. En quites 
tampoco so luce, a pesar do que el toro 
es bravo. En t ra en turno el Algabeño, t o -
reando de frente por d e t r á s de manera 
magnífica, oyendo palmas en su honor. 
A l g a b e ñ o en u n q u i t e se estrecha 
tanto que es cogido por el muslo i z -
quierdo, e c h á n d o l o el t o ro p o r los 
a i res . 
Se levanta, y d e s p u é s d é observarse 
el s i t i o de la cogida y ver que e s t á he -
r i d o , se echa en brazos de los mozos, 
q#ue lo conducen a la e n f e r m e r í a . , 
Cbicuelo hace una faena de mule ta 
cerca ; igua la para ma ta r , y da u n p i n -
chazo; sigue toreando poT bajo, y o t r o 
p inchazo, y d e s p u é s media delantera, 
que produce v ó m i t o . (Silencio.) 
Segundo. Negro . Valenc ia lo saluda 
con cua t ro v e r ó n i c a s : una r egu l a r ; las 
d e m á s malas. 
Valencia br inda a l Sr. S á n c h e z Dalp, 
y empieza con u n pase ayudado por 
a l to bueno; sigue con dos naturales 
colosales; en cuanto e l toro iguala , 
con los terrenos cambiados coloca m e -
dia delantera; saca la espada y en t ra 
de verdad, agarrando una entera que 
t i r a por t i e r r a al de V i l l a m a r t a . (Gran 
o v a c i ó n y vuel ta al ruedo.) 
Tercero. V i l l a l t a hace una faena, v a -
l iente; da .un pinchazo feo, seguido de 
varios muletazos por bajo; media delan-
tera, y otro pinchazo, sonando los pitos, 
y por la parte del sol entra nuevamente, 
alcanzando una estocada entera, que m a -
la en seguida. 
Cuarto. Cbicuelo torea por bajo, muy 
movido. In i c i a el toro una arrancada, que 
pone al diestro en pel igro; un pinchazo 
malo, otro peor, otro, otro, y, al fin, da 
con la muerte del animal , que se hecha 
cansado. 
No se han recibido los telegramas co-
rrespondientes a los toros quinto y sexto. 
S é p t i m o . V i l l a l t a empieza con el a y u -
dado. D e p u é s hay de todo. E l públ ico se 
aburre. Da una buena estocada, que ter-
mina con el bicho. 
Octavo. Chiculo lo torea entre las p r o -
testas del púb l ico , porque parece que el 
toro es tuer to. D e s p u é s de unos mu le t a -
zos, da, Cbicuelo, una estocada en su s i -
t io . (Ovación.) 
Deportes. 
Sevilla, 4, 12,30' m.—Urgente.—En el 
campo del Real Betis B a l o m p i é se j u g ó 
el part ido de campeonato entre el equipo 
, A th l é t i c -Glub y el Real Betis Ba lompié . 
arbitrando el Sr. V i l l a l t a , del Colegio ca-
t a l án . 
Sale el Athlé t ic , jugando nerviosamen-
te, imponiendo su juego el Real Betis, 
que domina. ' -
Durante el p r i m e r tiempo marca un 
tanto el Athlé t ic , de un pase de Olaso r e -
matado por Palacios. Se aprecian dos t i -
ros contra la p o r t e r í a de Barros, que 
p a r ó magislralmente. 
En el ícgundo,. t iempo sigue dominando 
el Betis, con ligeras escapadas de los con-
trar ios . E l Betis marca dos tantos, el p r i -
mero hecho por Alvarez y el segundo por 
Enr ique , y otro hecho por Olaso, que pa-
só a in ter ior izquierda. 
Durante ' los ú l t i m o s veinte minutos 
domina el Ath lé t i c . E l Betis hace una es-
capada y marca el ú l t i m o "goal" de la 
tarde. ' 
Termina el part ido con tres "goals" del 
Betis contra dos del Ath lé t i c . 
E l par t ido de' desempate se j u g a r á se-
guramente en Cartagena. 
Carreras de caballos 
L a esplendidez de la tarde hizo que 
se verificara con gran a n i m a c i ó n la cuar-
ta r e u n i ó n de la temporada de carreras 
(suspendida el domingo pasatíto por los 
motivos que ya d i j imos en nuestro n ú -
mero anter ior) . 
Asistieron SS. M M . los Reyes, Infantas 
d o ñ a Beatriz y d o ñ a Crist ina, Infante 
D. Jaime, Princesa Beatriz, madre de Su 
Majestad la Reina; s e ñ o r e s Conde de la 
Cimera, Marqués (Je Aldama, Duquesa de 
San Carlos, Marquesa del L lano de San 
Javier, Condesa de Güel l y M a r q u é s de 
Encinares. 
Asis t ió asimismo el vicepresidente del 
Gobierno, General Mar t ínez Anido. 
A l acabar la cuarta carrera se r e t i -
raron SS. M« por tener que emprender 
S. M. él Rey el viaje a Huelva. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera. Premio "Alvear" (re-
servado a los aprendices). 3.000 pesetas, 
1.800 metros. 
Primeros. " A v a n t i " (Chavarrias), 53 
kilos, y " M a r t i n e t i " (J. García) , ' 55 k i -
los. No colocados: " I m p é n e t r a t " , y"wSpa-
nish F l u " . " D o ñ a Ignacia" y "Lus igny" . 
Distancias: 3 cuerpos,. 1 cuerpo." 'Tiem-
po r 5 8 y 1/2. Apuestas: Ganador de 
" A v a n t i " , 14.50 pesetas; ganador de 
"Mar t ine t i " , 10 pesetas. Colocados: 16 
pesetas. 1 i 
Segunda carrera. — Premio "Cimera". 
5.000 pesetas, 1.C0O metros. 
Primera "Dame de . Pique", (A. J imé-
nez), 56 k i los . Segunda, " L a Magdalena" 
(Belmonto), 56 k i los . No colocados: " F i é -
r re te" y Gar^onne". Distancias: 1/2 
cuerpo, 2 cuerpos, lejos. T i e m p o : l ,472/5. 
Apuestas: "Ganador", 5 pesetas. Colo-
cados: 7 pesetas y 6 pesetas. 
Tercera carrera.—Premio " C o r u ñ a " . — 
(Mixta.)—2.300 pesetas. 1.800 metros. 
Primero, "Le Bouf fon" (Cár te r ) , 53 k i -
los; segundo, "Ogresse" (Belmente), 58 
k i los ; tercero, "Rochers Rouges" (Rodr í -
guez), 51 ki los. No colocados: "SaiukK 
ver", "Jorgi to" , "Monte Carso", " I n c n -
n u \ " L i K iang" , "Ramiane". Distancias: 
dos cuerpos, medio cuerpo, un cuello. 
Tiempo, 1.59. Apuestas: ganador, 24 pe-
setas; colocados, 9, 9,50 y 33 pesetas. 
Cuarta car re ra . — Premio " T o r r e 
Ar ias" .—5.000 pesetas, 1.600 met roa . 
Pr imero , " B o l d i " ( L y n e ) , 56 k i l o s ; 
segando, " L ' E n e o " ( H i g s o n ) , 56 k U 
los, no colocados; " B ó o " , " M a r l y " , 
" I n a n i t e " y "Rimac I I " , quedado en ©1 
poste de sal ida. D i s t anc ia s : c o r l a ca-i 
beza, cuerpo. T i e m p o : 146 3/5. Apuess 
t a s : ganador, 25 pesetas, colocados, 8 
pesetas y 8,50. 
Qu in t a ca r r e ra .—Premio " A d e i v i " 
(handicap) .—3.000 pesetas, 2.200 m e -
t ro s . 
P r i m e r o , " P i n o c h o " ( L c f o r e s t i e r ) , 
52 k i l o s ; segundo, "Po r to Sauro" ( W i - , 
l l i a m s ) , 53 k i los , no colocados; " L i g -
h t f o o t " , "Great Tes t" , " L a SmaJah" y 
"Bra id izza" . Dis tanc ia , i y 1/2 cuer-. 
pos, 3 cuerpos. 'T iempo, 2,29 '4 /5 . 
Apuestas: ganador, una peseta; coló- , 
cados, 7,50 pesetas y 24. 
Gooperaíiua Eiecira nuaorid 
Habiendo quedado sin suscribir, en la am-
pliación de capital acordada por la Junta gene-
ral extraordinaria de esta Compañía celebrada 
en 26 de noviembre último, 500 acciones serie A, 
de a 500 pesetas cada una, y 1.151 acciones se-
rie 15, también de a 500 pesetas, el Consejo de 
Administración, en su reunión del 24 del pre-
sente mes, usando de las facultades que le con-
cedió la citada Junta general, ha acordado sa-
carlas a pública suscripción por medio de su-
basta cu pliegos cerrados. 
En su consecuencia, queda abierta la referida 
suscripción desde la lecha del presente anuncio 
hasta el dia 19 de abril próximo, admitiéndose 
los pliegos cerrados en las oficinas de la Com-
pañía en Madrid, Aduana, 37 a 41, y en las del 
Banco dt Vizcaya, en Bilbao. 
A esta suscripción podrán concurrir cuantos 
lo deseen, sean o no accionistas, expresando en 
el pliego el número de acciones y serie que pre-
tendan, y el tipo que por cada una de ella» 
ofrezcan, que no podrá ser inferior a la cantidad 
de 200 pesetas por acción, pagaderas al contado 
en cuanto se haga la adjudicación, y quedando 
obligados los proponentes a desembolsar otras 
125 pesetas para la liberación total de los títu-
los. A cada pliego se acompañará, para que pue-
da ser tomado en consideración, la cantidad do 
75 pesetas por cada acción que se solicite. 
Los pliegos se abrirán, ante notario el dia 23 
de abril, a las once de la mañana, en las ofici-
nas de la Compañía, y la adjudicación se har i 
en favor de I9S proponentes que ofrecieren m*-
yor tipo, hasta aplicar el total de las acciones 
por orden de mayor a menor precio ofrecido. 
Si dentro del mismo tipo o precio se presen-
tasen varias solicitudes que absorbieran mayor 
cantidad del total de acciones disponibles, se 
prorratearán entre los que las pretenden en pro-
porción a su pedido. 
Cualquiera duda que pudiera surgir en la 
práctica de esta operación será solucionada in-
apelablemente por el director gerente de la Com-
pañía. 
Madrid, 27 de marzo de 1926.—El Presidente 
del Consejo de Administración, el Marqués d* 
Aldama. 
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F r a s e s y g e s t o s 
• E l A m o r es l a paloma do 
Ascalón, que vuela óe Si r ia 
al Eufrates para robar a Niño 
el t rono en el calor de u n 
beso." 
L a pr imavera ya nos dio el consabfQo 
cr imen pasional, d e s p a c h á n d o s e a su 
gusto los aficionados al fol lpl ín t r u c u -
lento. 
U n pobre hombro, incitado un d í a y 
otro por c o m p a ñ e r o s sin conciencia, con 
escenas m á s o menos de circo, pero do 
i m dolor reconcontraa'o en el marido i n -
feliz, ba matado á su mujer . 
E l Otelo de cbaqueta no ha pesado su 
amor—la epilepsia de unos segundos—, 
con el amor de la madre de esos hijos que 
¿a quedan desamparados, y el d í a de ma-
fíana q u i é n sabe si p le tú r icos de odios. 
E l gesto calderoniano incubado oor unas 
frases en que sus autores todav ía no t i e -
nen la debida sanción en el Códiso penal, 
ea un;) viM'dndoi'a pena que subsista. 
« « « 
En Alicante nos ha salido una "viuda 
alegre". Esta buona s e ñ o r a so ha mar -
chado do este mundo tocada con su buen 
m a n t ó n de manila, y rodoando su a t a ú d 
bailarines con c a s t a ñ u e l a s , que, al son de 
la m ú s i c a m á s castiza, la han acompa-
ñado liasta la ú l t i m a morada, tomando 
do cuando en cuando sus buenos tragos 
do prdnón. 
• * * 
dos r-anoaturis tas ex l ran jo ros ene-
mign* de E s p a ñ a le hornos bocho a la 
nud ida la . consabida pandereta espa-» 
ñ * a. que desdibuja p a r a e l los ei g l o -
pifeáD uo~lo do loa aviadores dfd "Plus 
• ;(ra". • • . . 
E l Caballero de la T r i s t e F igura-
ellizcos a tas Musas 
Ón méd ico que conquista 
ciuuilas ve, dec ía a s í : 
"Xo boy hembra que me resista; 
clon e s t á n ciegas por m í . . . " 
y ora el doctor, oculista. 
: En la continua mudanza 
de los años , ¿ q u ó be t-mido? 
ísólo un placer: la esperanza, 
y una riquoza: el olvido. 
La n i ñ a de tez do niove 
y c - p í r i t u soñador , 
quo ignora lo que os amor, 
- en do p ronós t i co leve. 
: t a mocita que ha gustado 
las delicias de himonco i 
y no sabe dar un feo, 
p ronós t i co rcscrvtul'j . 
Hembra que todo lo sabe, 
Ule on practicarlo se aplica 
H que por nada se achica, 
5* de p r o n ó s t i c o grave. 
La mujer de c ier ta edad, 
"libia, bion desnivelada, 
iraciosa y enamorada, 
i v j r d d dfi necesidad. 
E s í í o l 
D E P R O V I N C I A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Suicidio. 
Palma, 4, 5 , i 0 t . — K n L l u c h mayor 
se ha suicidado, a r r o j á n d o s e a una 
c i s te rna , el vec ino de dicho pueblo 
J u a n Nut . 
Se creo que t e n í a pe r tu rbadas sus 
facultades mentales . 
E l actor Sr . Pa lóu cae accidentado. 
Tonor i fe , i , 7 t .—Anoche durante la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la comedia " j Galla, 
c o r a z ó n ] " , con que debut aba en el tea-
t r o Clu imorú la c o m p a ñ í a de FclipO 
Sassone, s u f r i ó u n desvanecimiento el 
ac tor Teóf i lo P a l ó u , cayendo al suelo 
y causando g r a n i m p r e s i ó n en el p ú -
b l i co el accidenta. 
S u s p e n d i ó s e e l e s p e c t á c u l o , que 
c o n t i n u ó cuando pudo reponerse el ac-
tor , al que el p ú b l i c o t r i b u t ó una c a r i -
ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n . 
Atropellada por un a u t o m ó v i l . 
L e ó n , 4, 8,30 n . — E n la m a ñ a n a de 
hoy fué a t ropel lada por u n a u t o m ó -
v i l , quo c o n d u c í a L u c i a n o Diez, de V í -
Uaiumbroso (Pa lonc ia ) , la vecina de 
esta c iudad Gabina do la Parra , de se-
senta y dos a ñ o s , la que fa l l ec ió a los 
pocos momentos . 
Conferencia. 
Alicanlo. I , C,i5 t. En el Ateneo dio 
una conferencia sobre el tema " A r q u i -
tectura de las casas", el Arquitecto de 
llacionda D . Ildol'onso Bonolls, que fué 
muy aplaudido. 
Acuerdo bien recibido. 
En Callosa do Segura ba producido 
general contonto la noticia de que el 
Ayuntamiento ha concertado u n p r é s -
tamo con el Banco de Crédi to Local de 
650.000 pesetas para construir dos g ru-
pos escolares, el matadero, la plaza de 
abastos, la conducc ión do aguas potables 
y otras mejoras. 
Actos en honor del Ministro de H a -
cienda. 
Murcia , l , 8 n. E l .Ministro de Ha-
cienda Sr. Calvo Sotelo, a pesar de que 
su vis i ta a o=ta capital sólo ha tenido 
por objeto descansar al lado del Gober-
nador c i v i l Sr. Salgado Biemplca, y en 
su deseo do evi tar molestias a Corpora-
ciones y amLstadcs, es tá siendo muy v i -
sitado y agasajado. Esta m a ñ a n a ba sido 
obsequiado por un reducido n ú m e r o de 
amigos con una comida í n t i m a , servida 
en un huerto de los que rodean la ca-
p i ta l . 
EL-acto no r ev i s t i ó c a r á c t e r pol í t ico y 
no buho br indis . 
Velada l iteraria. 
Murcia . 4, 1-2,30 n . En el teatro Ro-
mea se verificó una fiesta l i l o r o r i a orga-
nizaiAi por el Ayunlani ionto, a la que 
han sido invitadas roprosentaciones de 
los pueblos do la provincia, acudiendo 
hermosas s e ñ o r i t a s v i r t iendo los trojes 
t íp icos de sus pueblos, respectivos. 
Berta Singorman rec i tó algunas poe-
s ías , siendo mantenedora cíe la fiesta 
d o ñ a Nat ividad Domínguez , directora do 
la Escuela Xormal de Maestras do V a -
lencia. 
L a municipal de Madrid. 
Esta l iorbo ba llagado la baQCKi m u -
ñir ¡nal de .Madrid, quo se propone dar 
aipií unos conciertos. 
Congreso de P r o t e c c i ó n a la Infancia. 
Toruol . 4, 9 n;—Para asistir a| c.nn-
greso Internacional de Pro tecc ión a la 
Infancia han salido los ropresentanlps de 
las Juntas provinciales úd Teruel y l o -
cales de Cantaviejn, Puebla de l l í j a r . 
Castollote y Santa Eula l ia , a d b ú i r n d o s » 
las do Sampor. Monreal, Mora, Albalnle, 
A l b a r r a c í n , Al rañ iz y O d r i l l a s . 
Detenciones. 
l i an sido dolomdo.s o ingresado en la 
cárce l de Calamoclia Francisco Molinas ' 
y su h i jo Paulino como autores t?o la 
muorte causada a Jor-o Montordo on el 
pueblo de Bagucna, la cual fué p rodu -
cida por cinco puña lada* , una de elhis 
morta l de necesidad por intoro<aiip el 
corazón. 
Dos . d ñ o s heridos. 
Cádiz , 4. 8 . l . r ) 'n .—En Boro so tltí'^ 
p a r ó una oscopola a Antonio R ó m i i n o ' 
l l n d r í g u o z , causando lesiones grave-i á 
los n i ñ o s J o a q u í n Volarde B o r n a l y-
Manuo] Ba r ra ra M a r t í n , 
Suicidio. 
M á l a g a , 4, 8,50 n.- En Ronda.*'alr 
paso del t r e n n ú m e r o l l l , entro aquo- ' 
l ia e s t a c i ó n y la de A r r i a t e , se a r r o j ó ' 
a la v í a Rafael Maní;». Hojas, q u e d a n - ' 
do destrozado. 
Atropellado por un a u t o m ó v i l . 
E n el camino do C h u r r i a n a fué atró 'ü 
pollado por un a u t o m ó v i l un joven de 
quince años. Conducido a la Casa de 
Socorro m á s p r ó x i m a f a l l ec ió a con- ' 
secuencia de las her idas recibidas. 
L a Catedral de Burgos. 
Burgos, 4, 7,S0 t. Se encuentra «li i 
esta ciudad el Arqui lcc to de Victoria 
ño r Apraiz, nombrado conservador (fe ra 
Catedral, con el fin do reconocer el w - . 
lado de las torres que so dice amona/.;i;í 
ruina. 
Asamblea de labradores. 
Borla, 4. 7 l . E n San Esteban dí> 
Gorniaz se i n a u g u r a r á m a ñ a n a , bajó la 
presidencia del Gobernador c i v i l do la 
provincia, la Asamblea de labradores efe 
aquella comarca. 
i " : S i d r a :~ : 
cha mpagn e E L G A I T E R O 
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Üii ión Radio, M a d r i d . ( E . A , J . 7 ) , 
3 7 3 m « t r o s . — 2 , 1 ' ) a 3 , 1 5 : Sobremesa. 
Orqueista A r i y s : MEI barbero de Sovi l la" 
( o b e r t n r a ) , R o s s i n i ; " M a r í a B lanca" 
( fado) . Moreno Torroba.—Resultado-de 
las car reras de caballos. B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o . - O r q u e s t a A r t y s : " L a G r a n 
V í a " ( f a n t a s í a ) , Gbueca y V a l v c r d c . — 
Revista de toros , po r " F a r o l e s " . — " E l 
s e ñ o r J o a q u í n (balada y a lborada) , 
C a b a l l e r o . — X o t í c i a s de ú l t i m a hora . 
Servicio especial para U n i ó n Radio.— 
Orques ta Artys: Moonl ing-ht" (serena-
t a ) , Ne i l M o r e t — 5 , 3 0 ; l i t e r a t u r a y m ú -
s ica .—El sexteto: "Las alegres coma-
dres" ( o b e r t u r a ) , N i c o l a i . — J . M . F r a n -
co (p ian i s ta ) : "La Ui landera" (de la 
a e ñ a " M i n i a t u r a s " ) , J o s é R. B lanco Re~ 
c í o ; "Niebla" , J o s é R. B lanco Recio; 
" A z u l " , J o s é R. B lanco Rec io .—El sox-
teto "Rapsodia en " re" , L i s t z . -G : C o t i -
zaciones de B o l s a . — 6 , 1 5 : 2 4 conferen-
cia de la serie organizada por U n i ó n 
Radio acerca de "La l i t e r a t u r a d r a m á -
t ica y el arte e s c é n i c o en E s p a ñ a " , por 
V i c t o r i a n o T a m a y o : D o n Eugen io Se-
l l é s . Escenas de " E l nudo go rd i ano" y 
"Las escul turas de carne" .—El sexte-
t o : "Escenas alsacianas", Massenet.— 
7 , 2 0 : Not ic ias de ú l t i m a hora . Se rv i -
c ió especial para U n i ó n R a d i o . — 7 . 3 0 : 
Cier re de la e s t a c i ó n . 
Londres ( 2 L . O.) , 305 metros .— 
2 : Mabel Corran (contr- ' o ) , I I , Jo -
yeq (tenor)., Claude de V i l l e ( ^ i a n o ) , 
Henrey Hear ty ( h u m o r i s t a ) . — M 5 : 
Orques ta i t a l i a n a . — 5 , 1 5 : Oáélifita in>-
f a n t i l . — 6 : M ú s i c a de b a i l e . — 6 , 4 0 : B o -
l e t í n de la Socedad de R a d i o . — 7 : Se-
ñ a l e s horar ias de B i g - B e n y p r o n ó s t i -
cos del t i e m p o . — 7 , 2 5 : Reci ta l de piano 
p o r La f f l t e . Obras de B r a h m s : " B a l a -
da en " s o l " menor, op. 1 1 8 " . " I n i e r -
medio en "do" mayor , op. 1 1 9 " . "Rap-
sodia en " s o l " menor , op . 7 9 " . — 8 : 
Banda de H . M . Royal A i r F o r c é : ober-
t u r a "Crown D i a m a n d s " , A n b e r ; " I n a 
Chinese Temple Garden" , Kc fe lbcy ; 
"Danzas e s p a ñ o l a s n ú m e r o s 2 y 5 " , 
flfÓszkQwslci. Atavia B e n n e t t ( sopra-
no) : "Two W a t e r Songs", M a r t í n 
Shaw; "The L i t t l e Waves of B r e i r n i " . 
"The R i v u l e i " . "The E a r l y Moí -n ing" , 
G r a b a m Peel. H a r r y Dea r th ( b a r f í o -
n o ) : "Cloze Props" , Wals ley Char les ; 
"Oíd B a r l y " , G r a n t . Banda: " L o o k i n g 
Backwarc" , F i n c k Eoden W i l l i a m s 
( h u m o r i s t a ) . B a n d a : Seleeotát) "Kat.ja 
the Dancer", G i lbe r t . Mavis B e n n e t t : 
"On tho Banks o f A l i a n W a t e r " . .Mar-
t i n Shaw. "Gotden Slumbers K í s s Your 
Eves". Cedric Sbarpe: "Cher ry Ripe" . 
L i z a L e h m a n n . H a r r y D e a r t h : "Gap-
ta in Mac", Sanderson; "The Bosuns 
L a m e n t " , Squ i r c ; " L i t t l e F renoh B a -
by" , Gran t . Banda : Suite "Carmen"' , 
Bizet . Selection o f Herber t Olivera 
S o n g s . — 1 0 : S e ñ a l e s del t i empo j í n o -
t i c i a s . — 1 0 , 3 0 : V iv í an P o s t e a » , — 1 1 : 
M ú s i c a ele bai le . Banda J a d : Payne.— 
1 2 : Cierre do la e s t a c i ó n . 
Notas meteorológicas 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a de ayer fué 
de 2 0 , 2 grados, y la m í n i m a , de 8 , 2 . 
E l r ecor r ido del v i en to duran te las 
ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas ha sido de 
1 9 2 k i l ó m e t r o s . 
N O T I R E sus '10jas usadasde â eitar 
G I L L E T T E y V A L E T : se afi-
lan, a 10 céntimos, en Carretas, 14. portal. 
Del Coleg o Nacional de 
Sordomudos 
liemos teñid"» ocas ión de hablar con 
u n profesor del Colegio .Nacional de Sor-
domudos, y con gusto hacemos publico, 
para e s t í m u l o y sa t i s facc ión del actual 
Direc tor inter ino, D. Gabriel del Val le , 
los elogios (pie a su ges t ión adminis t ra-
t i v a y lóeniott hizo en nuestra presencia 
el mencionado profesor. 
E l señor del Valle ha lograt/o, en el 
poco tiempo que lleva al frente del Co-
legio, realizar una labor niveladora, p r o -
curando, sin embargo, que los alumnos 
no carezcan de lo necesario en cuanto lo 
permiten los recursos de que se dispone. 
Como prueba fehaciente de las s impa-
l í a s que en el ejercicio del cargo ha l o -
grado conquistarse, citaremos el hecho de 
que el olaustro de profesores y la comu-
nidad do Religiosas Terciarias han hecho 
con-lar la sa t i s facc ión con que ven la 
creaítión del scñóif del Val le . 
ERVICIO TELEFONICO RAPIPO 
MADR!D-B*LBA0, MADRID-VALENCIA, MADRID-CÁCERES MADRID-BADAJOZ, MADRID-BURGOS 
CONFERENCIAS TELEFONICAS 
Con los nuevos circuitos recientemente construidos entre M a d r i d y Bilbao, M a d r i d - C á c e r e ? , Madr id-Badajoz , 
Madr id -Burgos y la nueva l ínea establecida el a ñ o pasado de M a d r i d a Valencia, es ya posible obtener r á p i d a s 
comunicaciones y excelente calidad de t r ansmi s ión entre la "capital y aquellas importantes ciudades. 
Pueden celebrarse conferencias a los pocos minute» de pedidas. 
Los telefonemas se entregan actualmente con la mayor rapidez. 
Ahora nos es posible aceptar conferencias de abono entre M a d r i d y Bilbao, Madr id-Valenc ia , M a d r i d - C á c e r e s , 
Madrid-Badajoz y Madr id -Burgos . 
E l t e lé fono interurbano puede ahorrar mucho tiempo en la conc lus ión de negocios entre M a d r i d y Bilbao, V a -
lencia, Cáce res , Badajoz o Burgos, debido a las magníf icas condiciones de estas l íneas . 
E L T I E M P O E S ORO 
Dos personas que conversen por cualquiera de estos circuitos e s t án en las mismas condiciones que si hablaran 
a la distancia representada por una mesa-escritorio sentados frente a frente. L a manera m á s r á p i d a y satisfactoria 
de entenderse en materia de negocios es la conversac ión , ú n i c o medio n a t u r a l de comunicarse con que cuenta l a 
H u m a n i d a d , 
I m n k m o s , pues a l negociante a que ap rovech e la a y u d a 
que este buen serv ic io t e l e f ó n i c o le o frece en s u negocio, 
y a l par t i cu lar en s u trato con amigos o par ientes que r e s i -
d a n en V a l e n c i a . B i l b a o , C á c e r e s , B a d a j o s o B u r g o s . E s -
tamos seguros de que todos q u e d a r á n sat is fechos de los 
resultados.- . 
I 
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FUNCIONES PARA HOY 
1 M ANTA I S A B E L . — A las 6,30, Las 
de Abel .—A las 10,30, Las de Abel . 
L A T I N A . — A las 6,30, L a mujer X . — 
A las 10,15, L a h i j a de Jorio. 
COMEDIA.—A las 10,15, Soltero y solo 
en la vida. 
F O N T A L B A . — A Jas 6, Los celos me 
es tán matando.—A las 10,30, Los celos 
me es tán matando. 
CENTRO.—A las 6,30 y 10,15, La mala 
r e p u t a c i ó n , 
REINA VICTORIA.—A las 6,30. Rosa 
de Madrid.—A las 10,15, Rosa de Madrid. 
A L K A Z A R . — A las 6,30, Lorenza la Se-
r i a .—A las 10,30, Lorenza la Seria. 
L A R A . — A las 6,15 y 10,30, ¡Bend i t a 
seas!. 
COMICO.—A las 6,15 y 10,15, Guando 
elias quieren. . . , L a real gana y compa-
ñ ía rusa Coq d'Or (11 n ú m e r o s ) . 
NOVEDADES.—A las 6, D o ñ a F r a n -
cisquita.—A las 10,30, La ú l t i m a carte-
lera. 
ROMEA.—A las 6,30 y 10,30, Vamos a 
empezar. Lepe. Moreno. Heredia. E l ñ -
No se devuelven los originales que 
nos remitan. 
chero americano. T ina de J á r q u e . Lu i s 
Esteso. Isabelita Ruiz. De polo a polo. 
Palos-Buenos Aires (estreno). 
FUENCARRAL.—A las 6,15, Margari ta 
l a « T a n a g r a . — A Jas 10,15, L a boda de 
Quin i ta Flores. 
•MARTIN.—A las 7,30, La corte de los 
gatos.—A las 10,30, La corte de los ga-
tos y Las mujeres de Lacuesta. 
CIRCO PARISH. — A las 5 y 10.36, 
Cuarta y quinta p r e s e n t a c i ó n de la com-
VINOS FINOS DE MESA 
Litro , 35 c é n t i m o s ; arroba, 6 pese-
tas, puesto a domicilio. 
P L A Z A O L A V I D E . 6 . — B O D E G A 
pafiía internacional de circo de Leonard 
Parish. 
CINE PARDLÑAS.—A las 5,30 y 10, 
Las e n t r a ñ a s de Madrid , con cuadro fla-
menco. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s cfel d í a 5 de abr i l 
de 1026.—A las cuatro de la tarde.— 
Pr imero , a remonte, Ochotorena y T a -
cólo contra Jur ico y E r r e z á b a l ; segundo, 
a pala, Zubeldia y Ochoa contra O rú e y 
Ermua. 
SANTORAL • . A U 1 T 0 S 
Santos Vicente Ferrer, confesor; I r e -
ne, Agape, Quionia, hermanos, v í r g e n e s , 
y Zenón , m á r t i r e s . — L a misa y oficio d i -
vino son de la Fer ia I I de Pascua, con 
r i t o doble de pr imera clase y color blanco. 
Iglesia del Carmen. (Cuarenta Horus.) 
Con t inúa la novena al S a n t í s i m o Sacra-
mento. A las ocho, misa solemne, proce-
sión y exposic ión de S. D. M. ; a las diez 
y media, misa mayor; a las cinco y me-
dia, ol ejercicio, predicando el Sr. M e r i -
no; bendic ión y reserva. 
Religiosas de la Énc.drnación,—A las 
diez, misa mayor. 
Iglesia del S a n t í s i m o Cristo de la Sa-
lud.—De diez a ctocc y de seis a ocho, ex-
pos ic ión de S. D. M. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once, m i -
sa, rosario y comida a -íO mujeres po-
bres, costeada por los señores Pérez , y a 
las doce, otra comida a otras tantas m u -
jeres, costeada por doña Milagros Sevilla. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San 
Ginés.—Al toque de oraciones, ejercicios 
con s e rmón . 
Ruoesores de Rivadeneyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vicente , 20 . 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -




d e MADKID 
fittffítsto Figueroa 8 
S U B A S T A D E C A S A 
Sita en esta Corte, en la Glorieta de Atocha, número 8, provisional 
con fachada al Paseo de las Delicias y al de Santa María de la Cabeza' 
que tendrá lugar el día 15 de abril corriente, a las doce de la matíana' 
en el despacho del Notario Sr. Gimeno Bayón (Barquillo, 4). Títulos y 
pliego de condiciones de manifiesto en la notaría. 
CALLAR DORADOR. PINTOR FUENCARRAL.. 91 OCASION: Cuadros y objeto?, antlguoa y mo. demos. OSNOLA, BORDADORES, 10 
DOLOR D E CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEÍVI9CRANINA 
del Dr. M. CALDEIRO 
3,50. Pídase en tarmac.'as'. 
EL REY DE LOS 
Y EL AUTOMÓVIL 
Visite usted sue* 
nuevos s a l ó n -
en la 
AYemdadePíyfflargaiUl 
£ LOS REYE 
donde podrá ac 
ín irar los ú l t i m o s 
modelos recibi-
dos. 
S E V I L L A 
M é n d e z N ú ñ e z , í S 
BARCELONA: 
P i s a o da G r a c i a . I?0, 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25 TELEFONO 2 2 H H ESTÁ CASA ES L A U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
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P O S T A L E R I A S 
E l reciente viaje del Plus Ul t ra a Bue-
nos Aires, que ha servido para estrechar 
m á s los lazos que nos u n í a n con la A m é -
r ica lat ina, poniendo de evidente mani-
fiesto el c a r i ñ o que allende los mares 
sienten por la madre E s p a ñ a , hace que 
tome actualidad un vie jo tema postal. 
Nos referimos a la i m p l a n t a c i ó n de los 
ambulantes m a r í t i m o s . 
E l l eg í t imo deseo que hoy anima a 
todos los e spaño les de pagar una deuda 
de g ra t i t ud que hemos c o n t r a í d o con los 
sudamericanos, y muy especialmente con 
los argentinos, por el magno r ec ib imien -
to hecho a nuestros aviadores, y que 
en parte q u e d a r á satisfecha tanto en 
Huelva como en Sevilla, donde haremos 
ver a los mar inos argentinos que " a c á " 
sabemos corresponder y pagar con cre-
ces 'los honores recibidos. 
Hacer ganar t iempo a la correspon-
dencia, simplificando el arduo trabajo 
que hoy representa l a d i s t r i b u c i ó n de 
cientos de sacas que constituyen el co-
rreo de A m é r i c a , s ign i f icar ía acercarnos 
m á s a ese inmenso continente que tan 
lejano nos pa rec í a , hasta que la magna 
h a z a ñ a de cuatro bravos españo les ha 
hecho que perdamos la noc ión de la d i s -
tancia que nos separa. 
E l franqueo de los objetos que cam-
biamos con casi todos los p a í s e s de la 
A m é r i c a Central y del Sur, que se apar-
ta de las tarifas establecidas por la 
Un ión Postal Universal para la corres-
pondencia internacional, r e d u c i é n d o l a s en 
una gran par te; las disposiciones recien-
temente dictadas y encaminadas a f a c i l i -
t a r el intercambio del l ib ro , demíues -
t ran los deseos que animan a ambos pue-
blos de s implif icar distancias. 
A nosotros nos es t á encomendado el 
poner todos los medios que tengamos a 
nuestro alcance para conseguir esto, te-
niendo en cuenta que, aparte las razones 
sentimentales que a ello nos obligan, es 
u n deber adelantar la a l e g r í a que los 
miles de españo les residentes en A m é -
r ica han de sentir al rec ib i r un pedazo 
de papel que a q u í se nos antoja in s ig -
nificante, pero que, lejos de la madre Pa-
t r ia , en la soledad de los inmensos cam-
pos americanos, donde nuestros herma-
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
por N E N E T A 
nos trabajan con el corazón puesto en 
E s p a ñ a y en los suyos que a q u í dejaron, 
constituye su m á x i m a a l eg r í a y el pago 
de sus desvelos. 
E n estudio e s t á el establecimiento de 
la l í nea a é r e a Sevilla-Buenos Aires, que 
cuando se implante, las comunicaciones 
m a r í t i m a s q u e d a r á n relegadas a lugar 
secundario; pero hasta que esto llegue, 
el hacer ganar unas fechas a la corres-
pondencia, faci l i tando nuestras re lacio-
nes con A m é r i c a , es c u e s t i ó n que bien 
merece la a t e n c i ó n debida, para que en 
el m á s breve plazo los proyectos de ayer 
se conviertan en realidad. 
R i c a r d o V e l a s g o . 
CARBONES MINERALES 
D I R E C T O S D E M I N A S S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
S U C E S O R E S D E G U R R E A 
( A . S O B R I N O E H I J O ) 
Apartadero: 
E S T A C I O N P A S E O I M P E R I A L 
Teléfono 709-M. 
O f i c i n a : 
P L A Z A D E L P R O G R E S O , NDM. 8 
Teléfono 752-M. 
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C o m e n t a r i o s s o b r e l a g r i p e 
La gripe es, por sus estragos, un pro-
blema médico-social que merece la aten-
ción de todos y la divulgación entre 
profanos, para que el médico luche eti-
cazmente, reduciendo el número de ata-
cados y, en consecuencia, disminuyendo 
la mortalidad directa e indirecta por 
agravación de los tuberculizados y apa-
rición de nuevas víctimas de la peste 
blanca. 
No es fácil asegurar con gran exacti-
tud el porcentaje de mortalidad, tanto 
por las equivocaciones a que da lugar 
su polimorfa sintoimatología como por 
la distinta .gravedad en cada tiempo, es-
tación, localidad, etc. 
Según estadísticas oficiales, la moita-
lidad media es de 0,1 a 0,8 por 100, que, 
dada la enorme difusión de la gripe, su-
pone un aumento muy considerable de 
la mortalidad general. 
Considerando únicamente las formas 
de localización broncopulmonar se eleva 
la mortalidad hasta un 50 por 100 en 
algunos hospitales. 
Las principales causas que contribu-
yen a la difusión de infección son: que 
el enfermo, por su ignorancia, sobre los 
riesgos a que le expone el ataque gripal 
y el peligro que su poder de difusión y 
contagio supone para sus semejantes, no 
guarda el suficiente aislamiento, olvida 
la desinfección de sus esputos y pres-
cinde del reposo necesario para logras 
su completa curación y no ser conta-
giante. 
Es lo corrientísimo que el enfermo, 
convencido equivocadamente de la abso-
luta benignidad de la gripe, no solicita 
la presencia del médico y se instituye a 
sí mismo la medicación aconsejada por 
las comadres de la vecindad, o por anun-
cios de cuarta plana, o por medicamen-
tos de conocimiento vulgar, que creen 
completamente inofensivos (aspirina, fe-
nacetina, piramidón, quinina, etc.) y que, 
bien por traspasar las dosis inofensivas 
terapéuticas o por circunstancias orgá-
nicas, no hacen más que aumentar la 
gravedad, sobreañadiendo una nueva in-
toxicación y agotamiento de naturales 
defensas orgánicas. 
A diario nos encontramos con casos en 
que al tercero o cuarto día, comiplela-
mente ajeno el enfermo al mal que le 
va a sorprender, es acometido de esca-
lofrío, elevación de la fiébre, aumento 
de la tos, etc.. y, en resumen, que una 
bronconeumonía trueca las esperanzas 
de un mal ya vencido en inminente pe-
ligro de perder la vida, y es entonces 
•uando la despreocupación del principio, 
)or la creencia en la benignidad de la 
L,'ripe y el optimismo del médico en pri-
neras visitas, se transforma en terror, 
en inocríidumibre, y las cirounstancias 
son tan poco favorables que hasta el fa-
cultativo niega con el gesto las esperan-
zas que por compasión promete con los 
labios. 
Para evitar las consecuencias del mal. 
aparte la necesidad de colocar a todo gri-
poso en das mejores condiciones higié-
nicas y de aislamiento y de ser cuidado 
con rapidez y esmero por persona com-
petente, que evite todo contagio indirec-
to, el médico ha de tener siempre pre-
sente el aforismo de "primum non noce-
re", procurando la divulgación y empleo 
de los tratamientos dignos de preferen-
cia por su fundamento científico y resul-
tados clínicos. 
Uno de ellos es el de Jas vacunas po-
li vantes. expendidas con diferentes nom-
bres comerciales y que, sin responder a 
las grandes esperanzas, , parecen útiles 
para evitar complicaciones broncopul-
monares; y el otro es un remedio quími-
co (iodoxifenato xántico), cuyo nombre 
de marca es "Kiny'o Antigripal", que 
neutraliza el virus gripal, activa su eli-
minación y libra al corazón y suprarre-
nales de la impregnación tóxica, en Ja 
que está el verdadero peligro de todas 
las formas de gripe, y sobre todo de las 
bronconeumonías. Su eficacia en las gri-
pes generalizadas es definitiva, como se 
prevé de su composición antitóxica, an-
titérmica y estimulante, y se confirma 
porque evita la característica astenia de 
estos enfermos, siendo una medicación 
tan sencilla como racional y eficaz. 
No obstante tan científicas y útiles 
medicaciones, sigue siendo oportuno y 
práctico poner los medios adecuados 
para ilustrar al profano, insistiendo en 
lo desacertado de tratarse sin la Inme-
diata intervención del médico y en lo 
perjudicial de no tener muy presente 
que la gripe, con toda su apariencia de 
benignidad, es muy mortífera en sus 
complicaciones broncopulmonares, y que 
por ello, aun contando con los brillantes 
resultados obtenidos con el "Kinyo An-
tigripal" y vacunas, es lo más prudente, 
beneficioso y económico atenerse al axio-
ma de que "la profilaxis constituye el 
mejor tratamiento", y que siendo el 
hombre infectado el principal propaga-
dor, la inmediata medida es limitar las 
invasiones, evitando el contacto con los 
enfermos y dejando de asistir a reunio-
nes familiares y públicas, y en lo refe-
rente a los enfermos, aislarlos, desinfec-
tar en su habitación los esputos, utili-
zando escupideras con soluciones de áci-
do fénico, etc., hirviendo pañuelos y ro -
pas de cama y esterilizando adecuada-
mente cuanto pueda estar contaminado, 
sin abandonar el lecho ni salir a la calle 
hasta que lo disponga el médico. 
D r . A l v a r e z H e r r e r o . 
C A S A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z T E R A N 1 1 A 2 - 5 A 8 
= • = = — = A V E N I D A D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 20, P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A • 
A N U N C I E S E 
E N E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S 
A d m i n i s t r a c i ó n : 
F O M E N T O , 2 
Quenida Pi y margan, nom. 7 
EL RESTAURANT DE MODA, DONDE MEJOR 
Y MAS BARATO SE COME EN MADRID 
A l m u e r z o s 4 p t a s ; — S a l ó n d e Te.—Conciertos todas las tardes, 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA DESDE 115 PESETAS 
V A L V E R D E , i c o a d r u p í i c a d o : : 
T I N T A S C I S N E 
SON LAS MEJORES 
En papelerías y objetos de escritorio 
Fábrica: PALMA, 75, MADRID 
C O M P R E U S T E D 
El Noticiero del Lies 
De venta en todos los Q U I 0 S C 0 S 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 
C A R A B A Ñ A 
P u r g a n t e s 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 
A n t i h e r p á t i c a s 
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M A N U E L C E R E Z O 
De todos los estilos antiguos y modernos. 
C o n s t r u c t o r : M a n u e l C e r e z o 
T a l l e r e s : A y a l a , 45 
E x p o s i c i ó n : Goya n ú m e r o 21 
'Esouina a Lagasca) 
F I N C A S 
C o m p r a , v e n t a y a d m i n i s t r a 
Consultad f \ C ' ' i i 11 Z* i i 
siempre con U n c m a s U n i o n 
P i y M a r g a l l , 5 , e n t r e s u e l o 
V e n d o s o l a r e s . Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Telio, Crux, 10. 
1> \ 1 ̂  N T U M A R A V I -
LLOSO 
para Tolver los cabellos 
blancos q su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diarla con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA"; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pes Caro, Caspe, 32. Bar-
pelona • 
I . . . SAHTIAf iO I • 
Banco Hipotecario de España 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 2 — M A D R I D 
Préstamos hipotecarios de 5 a 50 años.—Présta-
mos hipotecarios a corto plazo para construcción 
de edificios.—Emisión de Cédulas hipotecarias en 
representación de los préstamos a largo plazo.— 
Pignoración de sus Cédulas y de fondos públi-
cos.—Cuentas corrientes.—Depósitos de efectos 
— — — — y alhajas. — — — — 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
de los m á x i m o s ade lantos y r e s i s t e n c i a s 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
L a que us ted c o m p r a r á 
A P E R I Q U E T Y C Q . » M A D R I D 
Oficinas: Plamome. 23.-EKDosícion: CaDaüero de Orada, t i y í 6 . 
P O R L A G R A N V I A 
Urgentísima liquidación de toda clase de muebles y de-
más objetos. Importantes descuentos sobre los precios 
marcados, e admiten proposiciones.—^Reye , 29 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y 
veréis la gran cantMad de muebles, expuesta con precios marcados fijos. 
Precios razonables. Entrada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis, 
P A L A F O X , 1 5 
D I P U T A C I O N P R O V I N -
C I A L D E M A D R I D 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta el 27 de los corrientes y 
en l i sección de Beneficencia. >e 
ad i iten proposiciones p ra ena-
jena- en públ ca súba te, por 
la suma -le54.000 resetas, la mi-
tad de a casa t úmero 12 de la 
calle (1« 1 Av.' María en esta Corte, 
cu o acto tendí á lug r el día ib, 
h las doce de su mañana —Ma-
drid, 3 de abril de 1926.—El Pre-
sid'nte, Fdipe S a h í d o . 
A N T I G Ü E D A D E S 
C o m p r a v e n t a 
P r a d o , n u m . 5 ( t i e n d a ) 
S O M B R E R O S 
B R A V E 
b-MOflTEftA 6 
S A L E S N A T U R A L E S J 
— DE — 
" L a M a r g a r i t a en Loeches'-
L A X A N T E S - D E P U R A T I V A S : U n paquett 
en un vaso de agua. 
A N T I S E P T I C A S . Un pr.quete en el agua dt 
lavarse asegura euti.-i sano v desaparición d» 
.odo eczema. 
Jardines. 15, y Droguerías v Períumcria». 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Unica en Madrid contra la Obesidad 
Reuma. — Plaza Isabel II (Metro). 
¿S 
tf5 m Rl B E T E A D O R 
DOBLAD/., 
PARA USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costura. 
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una de 
- las operaciones de costura. 





4 , A R E N A L . 4 - T E L E F O N Ó 4 4 - M . 
N'EGOCIO automóv i l e s cedería con garage 
y Taller. Buzón, 66. Prado-Tcllo.-CRUZ, IP. 
L I Q U I D A M O S 
^aia^ de cumíales niáp harata- que 
inbnca 
Socieí lad E s p a ñ o l a P a p e l e r í a 
Carrera San J e r ó n i m o , 31 
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B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 200,000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 | » 
Fondo de reserva 10.634.^63,33 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Al mansa, Andújar, Arcvalo, Avila, Barcee 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, laén. La Ro» 
da, Lorca, Lucen a, Malaga Martos, Mor a de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamonte, Piedranita. Priego de Córa 
doba, Quintanarde la Orden, Sigrüenza. Talavera de la Reina, 
Toledo, Torredonjimeno, Truji l lo, Vil lacañas, Villarroblcdo 
y Yecla, 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta dias. . , . Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O P I I O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anuaL 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores,—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras,—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operaciones de Banca. 
ciasiiicaaores, (icheros de acero 
\ 
Preciados . 7. - - M A D R I D 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
B R O N Q U I O S S E 
E S E L D E N T I F R I C O P O R E X C E L E N C I A 
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